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DIARIO OFICIAL
•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
ALoALA-zAxoR.l
Consejo Supremo de Guerra y
PARTE OFICiAL Cli:nle Piay, cese en el cargo de ayudante de caml>O
. del Intendent.e general militar D. José Márquez y An-
g1ada;, por haber cumplido el plazo reglamentario, y
nombrar para suilstituirle en dicho cometido al de igual
empleo y 'Cuerpo D, Luis Farando de Saint Germain,
,actualmente en situaci6n de supernumerario Sin sueldo
en la cuarta regi6n. .
De real orden 10 digo a V. E. "para su conocimiento
'!! efecros CúusiguienteS. Dios gu.aroe a V. -E. muchasllims. Madrid 1;0 de lntltyo de 1923. . _ -
ALOALA"zAM:OR&
señor SUbsecreta:Ijo de este Ministerio.
Sefiores Capitanes general€S de la prim.era y cuarta re-
giDnes e Interventor civil de GuerTa y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
-
Excmo.· Sr.: En vista de la -obra titulada «Derecho
MnsuJfnán», .escrita PQr >el audilor de brigada don
Manuel del Nido y Torres, y que cursó V. E. a este
Mil1isttlrio en 1.0 de diciembre último, el Rey (que Dio,
guarde), de' a¡cu.eI'dooon lo propuesto por la Junta de
secretaría de este departame'nro y por resolución de 12-
, den IooS a,éltualj, ha tenido a bien conceder ¡al citado
j¡éfe 1a crui de segunda clase del. Mérito· Mili\ar.. I'.,n
distintivo b1anco, 'CJCano comprendIdo en los artlCulos
quinto. caso segundo del 12 -yen el 16 del vigente re-
g~amento de reeoIIl!PeJ.1Sins en tiempo Ül2paz. '. .
De! real orden lo ,d~ a V. E. para su conOClIllleutl<
ALCALA-Zi\MORA
Sefior Capitán general de la¡ primer¡a. regi6n.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 1a.s conferencias sobre Sis-
mometría por el príncipe B. Galitzii:\.z traducidas -de
_~ adaptación alemana. de O. Hec'ken, por el! teniente
coronel de -Estado Mayor D. Vicente Inglada Ors, en
rolaboraci6n con dos ingenieros geógrafos, y que cursó
V. E. a este Ministerio en 25 de e~rO último, el Rey
(q. D. g.). ~ -aX:lUreooo con 10 propuesto PQr la Junta
de secT'Ctaría de este departamento y por resolución
de 12 <le1J mes aétuail, ha tenido a bien conceder al
citado j~ la cruz· de segunda cliase .del Mérito Mi-
liita~, 'con dl1stintivo blanco,- COJU'O 'COmprendidO' en los
a.riículos quinto, caso seg,undo del 12 Y en el .16 del
vigente reglamento de recompensas en tiern¡po de paz.
- Da real ordien lo digo a V. E ..plaTa. su conocimiento
.y demás efectos. Dios ¡guarde a V.· E. ~ucl1os afíO$.
Madrid 3 de mayo de 1923.
la primera regi6n 'e In-
y Marina y del- P!.'Ot.ec-
Safior Presidente del
Marina..
Sre:fior Interventor civil- de Guerra, y Marina y del
Prqj;ecWr'ado en M'arru/3COS. '
Sefíor General J'efe
Ejército.
-Sefíores Capitán general' de
terventor civil de- Guerra
t.orado en Marruecos.
BAJAS
.Eromo. -Sr.: 8egún participa a este Minisiletio el Ca-
pitán general de la cuarta regi6n, faUeci6 en Bwrcelona
al ~a 15 deL mes próximo pasado, el G~meral de brigada,
en SItuaci6n de segunda :rererv:a, D. Ram6n Fort y Medi-
llI8.. '
De :r:eal orden lo digo a V. E. para. su conocimento
y de~as efectos. DiOlS guarde a' V: El. muchos afios.
Madrid 4 de llill.yode 1923.
REALES 1 'ORDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha t~nido-'a bien dis--
IJOner que el tenieirte oo¡unel de Intend'Cllcia D. Aúgusr~
. Excmo. Sr.: El Rey (q.. D" g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Infan'furlia D. Julián
Llorente Nav!lJI'I'ú cese en el cargo de ayudan-te de
campo del General de divisi6n D. Julio de Ardanaz
y CrespO, segundo Jefe de ese Estado Mayor Cen-Itr~ y nombI'l!lII' para -supetituirle en d'.Lcho cometido al
temente coronel de Estado Mayar D. Mam1cio Melgar ,-
A.lvare:z; Abreu, marqués de la Regalía, actualmente.
dlspomble en esta región.
De re?1 orden 19 digo a V. E. para su conócimiento
y efectoS consiguientes. Dios guarde a V. E. much02,
añoS'. ·Madri.d 4 de mayo de 1923. . ' -
- AJ:.au.A-ZAMolÚ.
del Estado Mayor Central del-
44-2 5 de mayo de 1923 . o. o. nt1ní. ~9
RESIDENCIA
Excruq. Sr.: Ac~dientib a lo solicita!do por el Au"
Ilitor general de Ejército D, ifoaqwn Sagnier y Villa-
vecchia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a.utori-
zarle pa~a que fije su· ,residencia¡ en Barcelona, 0n
concepto de disponible, surtiendo esta;¡ dispqsici6n efec-
tos administrativos, a 'Partjr de la revista de cQl1li-
sario del preSIente mes.
De real orden lo digo a V. ,. E. 'Pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a¡ V. E. much(}s años.
Mac1r:id 4 de mayq de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Caipitán general de la cuai'tai regi6n.
Señor Inte:rvenlnr' civil de Guerra y Marin.a y del Pro-
tectorado en Ma.rrlli3Cos.
Oficina Central det' V¿lutitariado para Africa (Negociado de
Asuntos de Marruecos)~
DESTINOS
EXClllQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha¡ tenido a bien
disponer que el voluntario Ang;el GutiéN18Z Rico, alis-
tado en la Oficina delegadw de la caja de recluta de
'Bada~oz¡. <bn los beneficios qtm< señala e1 real decreto
de 28 de marzo del aña actual ,(Volunta,riado para
Airica), pase 'destinadó al regi,miento de Infa.ntería
Melilla :núm. 59. . ,
!De J:'1Eal 'Orden lo dilgO a V. 'E.' para su con:C1Cimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V.,:m. muc1ios' años.
MaJdrid '4 de mayo de 1923 .
AWALA-ZAMORA
Señor Capitán general de ·la primera regi6n.
,Señor~s Comandante general de iMelillá. e Interventor
civil de GuerTa y Marina y del Protectorado en
M·airru€cos. .
'Evcmo. Sr.: EI Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el volu.ntarioFranci~cq Castro Miguel,
<ilistado en 1Ja,. Oficina delegada de la 'ca,ja¡ de reclu-
ta deCácereS;, con los beneficiosquel señala el real'
dlécreto de 28 dra marzo del aiño actuail, '(Voluntariado
para Africa), pase destir1ad.o al l'egimiento de Infan-
'!1er1a Meltilla nÚJn. 59. ' '.
De r"8al ord>en lo. d;igQ B. V. E. pa['B¡ su conocimiento
OS d~niás efectos.. Días guarde a V. E. muchos aÍ'í.<\S.
Madrid 4 de ma¡y;o de 1923.
AWltLA-ZAMORA
Señor' Capitán general die la sé'Ptima .regi6n.
SeñOJ!'es Comanda;nte general ,de .Melilla e Intenventor
civil de Gu,el"ra yM.arina y <1el1 ProtectOirado e11'
MarrUJecoo.
Sección de, CohoUerla
SUELDOS, HABERES Y ,GRATIFICACIONES
Exc)mo. Sr,: EL~y (q. D. g.) se ha servido conce-
der la gratific.aci6n q;e efectividadi de 500 pesetas an'ua-
la<;, por h.a1ilarse comprendio en el ap-ar-tadd b) de la
base '\lndécima de llll, ley 'dé 29 de jumo de J918 (C. L.. nú-
~ro 169):; aJ. profesor primel'O del CUer1Jo de l<Jquita-
ci6n ,1v1ilit&r', D. Antonio Cañf!ro Buena, püD destinp en
1>a primer1l\. Comandancia de trop,as de Intendencia,
pffi'cibiénddrru dlesdle 1.0 del mes actual.
. De real orilen rod'go Ill, V. E. para SU conO'C'imiento
y demás efectos. Dios guardé a V. E. m:UJChos año.3"
Mad,rid 3 de Iíll~O de 1923.
A.LoALA-ZAMoRl
SeñiOll' CalPitán general dB ]a¡ primera r<egi6n.
S¡eñor Interventor civil de Guerxa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
....
Sección de Ingenieros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sil'.'.: En vista del resultado del concurso
que, en cu¡mplimiento de lo dispuesto PD\I' reali orden
- ciI'lcula¡rdie 13 de diciembrt:: úlltimo (D. O. núm. 281),
¡re 1m cedebnada paraj cubrir una, pl:itza de maestro de
taller de los Guerpos Subalternos de Ingenieros, y' en
armdnÍlll ClJn lo dispuesto .en los artí!culQS 55 y 56 del
reglamento p,arai el personal de las expresados' Cuero
pos aprobado por real: decreto de 1.0 de marzo ,de 1905
(C. L. núm. 46); 'ITIDdifieado por otros de 6 de igu.al
mes de 1907 (O, L. nÚlll;. 45) y 12 de jun~o de 1920
(C. L;. núm. 300), el Rey (iq. D. g.) ha. tenida a bien
tlislPoner qU!e el aspiranle aprobad'Ül:D. Pedro l!'ernán·
dRZ Or<teg.a, ¡procedente de laj clase die au.xiUar de tao
ller de dic.hos· Cuenp'Os Subalternos, con destino en el
primer regimiento de l!'.errocarriJJes, veri;fique prácticas
·en e~ segunélb de igual denolUina·ción~ durante c'uatro
meses, en cada unq de los'cuales disfru,tará 100 pe·
setas, en concepto de gratificación, con cargo 8, lall
asigna'di()lnes concedidas a loo servicio,s,de obrall en qua
sea empleado.
. De real orden 10 dtgo a; V. E. para{ su conocimiento
y demás efectoE\. ,Dios guarde a V. E. muchos año,.
Madrid 3 de m~¡yo, de 1923.
ALCAJ.,A-ZAMORA
Señor Capitán general de ]¡a 'Primera región:,
, 80001' IniJerventár civil de Guerra y Marim y de,l Pro-
: tectorado' en 'Mia¡rruecos.
DESAPARECIDOS
Excmo. Sr'.: Vista]a instancia p:r<1IOOvida, por doña
María Lázaro Ros, residente en San Sebastián, ~alle
del General Lersund4 núm,. 5, esposa 'del alférez de
Ingeni,eros CE. R.)- D. Ramiro Cortés L6pez, dado de
baja en el Ejército, cdrno desaparecido, por fin de julio
d(e '1922, según real orden de 29 del p;ropio mes
(D., 9. núm.. lOO}, en 'súplica de. que, pe¡r haber a3-
qtndido a teniente, 'P0rr real ,OJ!'den de 8 de septiembre
del. ,exp:re::ado llJi;ío (D. '0. núm. 202), el alférez de la
misma 'escala 'Y Cuerpo D. Enrique Durán Mateo, con
Jia'efectividad de 29 de juli'O antet1o:r,. y que era má.;:
moderno que su esposo, se ·concedia a éste el referido ,em-
pleo de teniente, con igual efectividad:, ya qU'e en €sa fe-
cha aun no había sido dado eLe baj.a, ta fin de que PUedlll
ser teni,da: en cuenta esta¡ cil'Cunstancia, al hacérsela
el señalamiento de la pensión que le oorresponda; te-
niendo en cuenta que la incertidumbre que, respecto
a su exisiJencia se ofrece en los desap'arecJdios en ciam-
paña, determina en éstos una situación jurídic'a es-
pecial que en el arden administraltiV'O se traduce eo'
el carácter provisional ql1.e revisten las' declaraciones,
.de derechos que puedan rec'aer. en ellos, y qu,e aten.-
dienélb a, esa netta provisional, ccJ'!Jstituye una ma'nifles-'
ta incongruencia lia adjudicaci6n del ascenso al emplev
inmediato. a los' que se encuentren en ruqüella situación,
aunque sea pqr riguroso orden de antigüedad, toc1[l;
'VeZ que esta concesión e.s¡, por su naturB[eza,¡ firme .v
~finitiva; y en vista de que una resolución favorable
a loo deseos de la solicitante, en nada contribuiría ~
su propósito de obtener un auníento de la pensii!n, pues
las que legan los desu'Parecídos encampaña¡ se com-
pl,ban oonarreglo 'al empleo que ostentaba el causante·
en lA misma fecha de su desaparici6n, apil'icando 1'ec-
-",D_~_O_._nú_m_"_9_9 -:-__5_d_C-.i.2_ay:..o_d_e_1_92_3 ~...;__. __~..:..._~....::H3
ta,mente el precepto del párrafo cn:art'O de la recom-
pensa cuarla, apartad\) a), base décima de la ley de
29 de jun,io de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dias, guande), de aeuerdo con lo infOrmado par el Con-
Slejo SupremQ de GUJerra y Marina en'14 de abril 'Pl'6-
ximo pasap,o, se ha servido desesti,¡na;r la petici6n de he
riecureellte¡ lJar 'carecer de derecha a lo que pretende.,
De real Gl~den lb .dig'O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUiarde a V. E. n¡uehos años.
Madrid 3 de Illia,ya de 1923.
AWALA-ZAMOM
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
,Marina,
Excmo., Sr.: Vista la instlaricia que V. E. cursó a
este :iI1inisterio en 3 de enero último, promovida por
dc/lia Dolares -Rcdríguez Viz'c'aíno, esposa del aIférez
de Ingenieros (E. R.) D, JuJián Romero Gómez, dado
de baja en >el Ejérci;to, c$o desapareddo, por fin dG
'jurtio de 192~, según, real orti\3n de 29 del propio ;mes
(D. O. núm. 16'7)" en súpli'ca de que, por haber' a.sc
cBndido a: tenien~ por rea1l oI'den de 8 die sepliembre
d,el eXpiresado afio (D. O. núm,. 202) el alférez de In
misml>. ~s?ala y Cuerpo D. Enriq~ Durán Ma,teo., con
la efectivIdad U'C 29 de julio anterior, y que era más
moderno que su, esposo, se 'C'onced.a a, éste· el l'eferido
em¡ploo de te'níerite, con iguat efec1[;i:vidad" ya que en
elSa fecha ,aún nq hi'>bía, sido d;ado' de bajij., lJ.,' fi,n de que
Plueda ser 'benil:lJa 'en cUBnta éSta 'éirciun'Sta-ncia al
hacérsele el señak\Jnierl'to'::'!,!e la<.pebsl6n que, le corres-
po¡nda; teniendo en 'cuenta qlié la incertiélumbre que,
res!peeto' al su existencia, se ofrece en los desa¡pareciuo,q
en campaña, determina' en esues una:, situación jurí-.
dica especial, que en el orde:n administrativo se tra-
duce. en eL carácter provisiona] qU(J revisten las' de-
oc:fa'r'aciones de deI'ech@s que puedan recaer en ellos,
y que atendiendo a esa, noUa provisional;. constitUye una
manifiestla incongruencia la adjudiCación 'del ascenso
aL e~pleo inmediato a los que ,se encuentren en aque-
lla sItuación, aUiDlqu'e sea, po;r rigurOso o1'fden de antl-·
l1lÜedad, ixxla vez que esta 'ooncesi6n es 'por su natura-
lez~ firme y. definitiva; y' en vista 'oe'que "una :res,)-
lUCIón fa'voI1aible a los deseos de la: solí6itan'te' 'en mida
I contribUliría a SlU propósito de obt-ener 1Ú1 a{lmcnto <.le
la pén,:;i6n" :p'ues las que l€gan lti$' desapJar-é¡jidos en
~mpana se com¡putan CO(ll arreglo al empleo que a.bg-,.
~n.~aoo el. caU:9ante en la misma, feICha de su des:apa-
rIman, aplicaIido rectamente el ¡precepto ,del párrafo
c~8:rto ,de la recompens'a' <lna.rta" apartado a) ba,o;G
decIma de la l€\y d'C:29 d'e junio de :1-918 (C. L.. nú-
miera 16~), el ReJy (q. D. g,,), de acuerdo con fu infor-
m¡ad,o por el! Cónsejo Supremo die Guerra y Marina en
},; de".a?;il ·pr6ximo p:asa;do, se ha servido 'desestimar
-pe.lClOll de la, recilrrente, por e'arecer de derecho
a lo que pretende. '
De real qnden ]0 dligo al V. :El. pacra su conociU1iento1: de~ág efectos. Pios gUJame a; V. E. mU~'hos' año..:;.
a'dnd 3 del mayo de 1923. '.
ALCALA-ZAMORA
Señor Comandante general de Melilla.
SeñvD Presidente de] Consejo, Supremo de Guerra y
Marina. ,
PRACTICAS
, lj]:x:cmo. Sr,,: Én vi~ta :de l¡¡, instancia que V: E. cur-
B6 a e?te Ministerio en 23 de abril próx~mo 'pasado,
, ~oYlda 'por el suboficial de complementó, del CU,arto
,j~h~nnento de Za¡padores. Minadcir<€s D. Guilfurmo Mur'
, di '. baill,. que presta sus serncivs' en el bataJ16n expe-
e ,CI~uarlO que dicho regimi.el1to tiene en Meli1la, on~~ea dC; qu:ese l~ con-ceda efectuar lasprác~icas re-
"v . entanas correspondientes al empleo de ofiCIal, pre-~~.,"'~"u1das. e.n el .artículo 19 de la. real orden circular ,de
. ~e <1?clembr é de 1919 (c. L. núm, 489), en el mism.!
, 1:'ltOr:lD y (~ma'nda,nci¡a de IngenieroS' de la citada
,az.a;. lxJda vez qu~, c<J;ntinuandol destinado en su ac-
tl~aI regimiento, le corresponde regresar ala PcnÍl1su.'!t
y,p'asar a süu,adórr de licencia ilimitada, el Rey (que
.Qioo gl!lar4de) se ha: seriVido acceder a,lo solicit.ado por
el recurrente y disponer qU'0' diurante e1 tiempo que
ef(~et-úe las expres,adas prácticas, quede dC[ltinad!o en la
Comandancia 'de IITlgenier~ de Melilla.
De l'eal Qriden 10 digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diqs guar1de a V. E. roúchos años.
lMadTid, 3 de ;mai}'d de, 1923.
AWALA-ZAMORA
B¡eñor Ca,pitán general de la, cuarta regi!5n:
SeñPres COiI11.andante gene:r:aI de Melilia: e Inter-ventot' -
civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en 11a-
r,ruecO,S,
Sección de Sanidad Militar
CONCURSOS
.circular. Excmo, Sr.: P¡:tra proveer una plaza tLar
Director del hOspital ;militar de Tarrag<in a¡, que se hatill.,
Vl:.u.nte y qUQ ha de cubrirse mil aÍ'l:egloa lc) dls-
'puesto 'e:ll la real orden- circtiliar de 22 de ,marzo- úl-
,¡timo (D. O. núm. (65), el Rey{q. D'::g:) ha tenido
a bien disponeI' se celebre- el (;orrespondi-enté "o'UCUl-'
-so. Los tenientes coroneles médicos que deseen tomae
Ip!ar\te en él, pr'O)noverán. süs instarucias en él térmir,\'"
de 'quince días, éóntados a¡ 'parlir' de,]a; fecha: d-e: li\.
'pu1:ilicaci6n (le 'esta :real orden;-, ao<1mpafiándOlSG" a, 'las.
'mismas copias' de las hojas. de ServicioS;' hechos y
demás, -dacurnento~ justificativos de su aptitud, las ·qlW
; serán 1'e;mit:iJd:as' di,rectamente' a - -este Mi,nisicr.Í9....pol'.
],0,8 I~lf;pecÍO'res o jef>es de- Sanidail éorrespondi~-¡'lt:es. '
, 'Da. reall{)Iidel1':!O digo a V.',E.:paIP.ffSl1,6@oei:miento
y demá.':J !efectos. DiOSi gulllt'der a V~· E, -mU:chQs afios.
Madrid 4 de ,mayo de f923. ~ -,', ; ,-l' -",: '~_
, AWALA..zAMOIa
Señor...
':;" ' ......
REEMPLAZO
Exc.mo. Sr.: En vista de! escrfto -sr certifiéa,clb de
:reoonocimiento faicultEltivo que V. É. cursó' a este" Mi-
nisterio en 30 de 'abril próximo 'pasado;' dando cuenta
die haber declaratlo, oon ca,rácter provisiQtúil,- de re-
emplazo por enfermo,' a partir del' dfa '1.° del referIdO
mes, ca'n l1esidencia en' esta " r'C!ii6n; 'a'l'1-ármácéutioo
se,g'undo -de Sanidad militar"D. Félix-"QoI1zález" Gn-
tiérrez, destin?-do en ,losgrup'bs .de, hosplta.1és-_deOeuta,
y en co¡misión, en los de Mrelilla.,,' él Rey '{q. D. g.l
ha ,t€lnido a¡ bien aprobar.IR; detel1m,inaéióu' de Y. E.
con arrE;lglü al' las instruéciones de, 5 de junio de
'1905 (C. L; núm. 101)b no siendo aplicable la real
orden' circular de 14 de en€'I'iOde 1'918 (C. L. núnf;= 19),
y quedan¡do obligado al cesar en .p.icha situaci6n, ti.
cumplir el tie1p'po de p'erma,nencia en Africa, con-
forme previene -el real, dec,reto de 30, de junio d:!
19121 (C. L. n'Ú:1l1, 259). ',-'..
Da real o:r\:len' 10 digo a V. E. parai su conodmienlA~
y demás efectos. Dios guarde, 'a V. ·E. mU,chos aí'i<'ls.
Madrid 4 de· mayo de :1923.
AWALA-zA:M:oRA
'Señor Capitán general de la· primera regi6n.
Señores Comandamt€s generalesdeCeuta y"·M.elililae In-
terventor civil de Guerra y Marina'y del PrOWctW'ado
en Marruecos.
--,-'
SUPERNlTMERAlUOS
,Exc;mo. Sr.: , cdf.tfqr;me .con lQ sollcit.ado pOI' el far-
macéutico prjmero de Sa:g:iod¡ld militar,: D, Artu.ru
Eyr1es Rupérez; ~stina:-do en' la fa:ru;nac~a, :np.litar de·'
_Valladolid el Rey (iq. D. g.) ,ha tenido a blen concederle
E;ll pasea~ supernu,mera:mo sin sue~do, ,eo~l "arreglo a ,16
que 'p.recepttla el reaI decreto d~ 2 de agosto de il;S8~j
444 5 de m'ayo de 1923' D. O. mim. ,
-..;.;,.....-----.....;......-~-.....-------...,..-----~------~-~~--------·Oi ..!!Il.•
'(10. L. nl1m. 3(2) y -reaL onlen ci-lIcula;r de 8 de julió
Jéi-e' 1922 (D. O. núm. 1:52); quedando' adsiCripfo pariL
tooos loo efectos a la Capita,nía general de la primera
;regi6n. ¡ ,
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
&- demiul ef€.ctos. Dios guu,rde a' V. E. mu¡chosaÍÍJos.
M1p.drrli.d 4 de mayo de 1923. .
y demá." efectos. '1)lc~ gUM'de a V. E. muchos a1J¡.
MadrLl 4 de mayo de 1923. '.
ALoALA-ZAMOR&
Señ'or Capitá.n gener-al de Baleares.
Señor Presidente del· Consejo Su,pliemo de Guerra
.Marina.' '. .
ALoALA-ZA:M:olU
la '.segunda' y séptima
SeCCIón de Instrucción, Reclutamle~fO
vCueDos' diversos
SUPERNUMERARIOS
Excmo.. Sr.: Cónfoitme con 10 soJácitado pOit'i el temen-
iJa auditJor de segunda, D. Germán. Pél1ez Olival'2fl, de
la Fiscalía· jurídico milita.r dé la segunda región, el
'RW (q. D. ¡g.) se lla, ser-vido concederle el pase a; su>
pernumerario sin sueldo, con arreglo al real decreto
de 2 de .ago,sto de,1889 (C; L. núm. 362) y real orden
de 8 de julio de 1922 ('D. O. núm. 152), quedand~
adscripto para todos Jos efectos' -a la, Oapitanía gene-
r.al de la sép>tima ,región.
De real orden lo digo a V. E. pa~a su conocimiento
y demás .efectos. Dios' guu,rde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de .ma¡yo ,de 1923.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista, la iIllStancia q~ V. E. cura? 3
este Minisrerio con su escrito de 5 dcl. mes pr6xlll»
pasado, promovida ¡por el sargenÍ<) ~l. regimientoJ
Inf;anterlla Africa núm. 68, en lal actualidad alumn?'
la Academia de Artillería, D. Vicente R6denas JI
nez, en st1plica dIE} que se 'le fuciliten lffll.\uxilios ti. que
'hace referencia el último párrafo del apartado h) de
]a base octava de la 1€(Y de 29 de juniO! de 1918 (CoJ,eb-
oi6n. I-egísiatiw núm. 169)1, en su€!pJ:graÍe «C11l.Sefo
de tropa»; teniendo en cuenta que por real ordie~ ~
30 de en'elro último (D. O. núm.' 23) se le concedi6 al
intiertasado el derecho al haber y pan en beneficio, por
cuya pensi6nacadémiéa optó al recn¡cre¡n¡te, y, consi-
derando qlle las citados aytxiliios a.que la ley antes
mencionada se refiere, esta'll, determllladoo en la real
orden circular de 18 de d'iciembre de 1920 (C. L. ull.·
merq 571), Pl1diendo las clase:'l e iI!-~vidu0S de troP¡\
qUie ingresan en las AcadeIll1as mIlitares, optar por
1a que más les 'C'onvenga, el Rey (q. D. ,g.) se ha
~ido desestimar loa petición del recurrente, por cate-
·cer de derecho a :lo que sdlicita. " .
De real onden lo digQ a V. E. para, su conocimIenfD
y de1l!ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
MadrId 3 de m.ayo de 1923, '
AWALA-ZAMolU-
'Señor Comandante geiI1eral de Me1il[a.
Seño[' Director dé la Academia de Artillería..
Marina y del Pro
Señores Capi>tam.e.B genera1Jes' de
regiones.
Señor Interventor -civil de Guepra y
teetorado en [M.arruecos.
Excmo. Sr.: En ,vista: del escrito de ~V. E. de 16
de] mes pIDximo pasado, dando cuenta de haber COll-
cedido el uso de 1& Medalla Militar de M.al'ruecos, con
el pasadbr ((MelilLa» ()'I'eMa por real decreto <fu 29 de
jlirlio de 19i6' (O. L: núm. 132), aJj sa:gent<J,de Infar:-
tena Márinio"Jimeno Bara, con destino ert el regI-
miento N~V&r~ núm. 25 de dicha Ar'ma, el Rey (que
Dios guarde)' ha tenido a bien aprobar la determirua.ci6n
de V. E. por ajustarse a los preceptos de la Teal orden
circular de 18 de a~to de 1919 (G. L. nÚID: 398~. <
De real qrden lo dIgO a V. E. para ,su conocIml:.ntiO
y demás efectos. 'Dios guarde a' V. E. mUichos anos.
Madrid 3 de maNO de 1923.
SeccIón de Justicia VAsnntos generales
CONDECORACIONES
!AL<aL.l-ZAMOlU
Señor Cllip-itán genera1 de Jla' cuarta región.
Se:fiores Capitanes generalBS de la primera y .sépti-
ma regiones.
Señor Interventor Givil de Guea:'ra y Marina y del Pro-
tl2;ctoradto en ~aITilecos.
•••
ALcAI,A-ZAuoRA
Sefiar Director general de Ca>J.1Rbineroo.
',!EX01llXl. Srt: vista la instancia que V.E, cursó a
este Ministerio can! Sn escrito de 7 del mes próximo
pasado promovida por el teniente coronel de Cambine'ros
D. Celestino Ruiz Urbina, con destino de primer jefe de
la Comandancia. de Madidd, en súplica' de que se le
autorice para usar sobre el uniforme las insignias de,
Iia Encomienda de la Real Orden de Isabel la, Católica,
~e posee; apred1tándose por eL .título correspondiente,
'm'pedido a f.av<lit' del interes'ado, que éste se llalla (:llJ
posesión de la expresadia condec'oraci6n, y que hJa.' sa-
tisfecho asimismo. los derechos de expedición e impuesto
{f.el mismo., el Rey (q. D. ¡jIJo) hJa. tenido a bien aeceder
a lo solicitado por el recllI'.rente, en armonía con lo
e,receptuado en la real orden circular de 20 de no-
VIembre de 1883 (C. L. nÚm. 387). '. .
De reaJ. orden -lo digo a V. E. para su conoclmle_nto
f' demás efectoo. Dios guM'de a V. E. muchos anos.
!M'adrid 3 de mayo de 1923
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista Ual p¡!'Qpu<es.ta de indulto que V. E.
cursó íl. este Ministerio en 24 de enero ~.ltim? forml!-
lada a fa'V'Clr del~corri\gendo en la PemienCJar1a 111l-
litar d\l Mahón, Júan Ruiz Pérez, que extingu~. la
JJOlln, de dos años, once m, ses y once días d~ pr-Hil6n
eorrccci'Onal. que le fué impllesta en sentencIa firme.
pal' &p'l'0bac:ión de la' au;oridad ~udicial de 11 de
marzo &e 1922. por el. delIto de dIsr;aro de a.~.m~ ~e
fuego J 'losiones; conSIderando las Clrc~n8tancHlS e",-
peciales del. caso, y de acuerdo' con ]0 l,nformado pCII'
'Cl Consejo SupDemo de Gllerra y Marllla en 12 ,de
abril fl·roximo pasado, í:il Rey (q. D. g.) ha ten~!i()
a bieneGncederle el indulto del resto de la .refenda
pen5.i• "
. De rea.t m-den lo digo a V. E. para' su conocimiento
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: E1. Rey (q. D: g.) se ha sei-vido CO~í
firmar la declaI'ac16n de aptItlld para el ascenso .1
emiP1i2o inmediato, cuando 'P0l;' antigüed.ad le eorr0spog;
da, hecha por V. E. a favor del tcmente corol1;el
Cse Cuerpo¡. D. Antonia Morán Bernal, por re,um.r l~
eondicione..<; que de'ermina la ley de 29 de .1 U1110 :o
1918 (C. L..' núm. 169) y r.eal decreto. ,de 2 de en
de 1919' (C. L. núm. 3). . . " lO
De real orden lo digo a V. E. para su conoclrnl~
y demás efectos. Dics ,¡ruarde a V. E.' muchoo a
Madr'id 3 de malYo de 1923. .
ALOALA-ZAMoBA
Señor· Director general de Carabineros.
D. O. nüm. \;9 5 dí mayo de 1923
DESTINOS IMPUESTOS
. ,"'PASES A OTRAS ARMAS
ALCAU-ZAMORA
Señor Director general de la Guardia Civil..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-'
tcctorado en MarruecQ'i;
Excmo. Sr.: Vista la llllstancia p~omavi€la. ]llor el
sargento de la Guardia Civil Clemente Morín Cieme.nte,
en i:iúplica de que se le exceptúe de} descuento del 5
por 100 que ipOtr impuesto de utilidades se le viene
practicando, basándose. lJi1¡ra ello en 10 ¡;>revenidJO, en el
artículo' quinto de la }¡ey de 22 de septiembre de 1922
(C. L. núm. 373); y teniendo en cuenta que E'ste'pr~­
cepto es exacta reproducción del aná1QgQ de la ley re-
guladora de la: contribución sobre utilidades de la¡ l'i-
queza mobUiaria, texto' refundid'o, aprobad~ por real
decmtrJ de 19 de octubre de 1920 (C. L. núm. 47~), y
lo dispuesto en el artículo noveno del reglamento de 17
de se¡ptieI!1bre de 1906 (C. L. núm. 163), el Rey (que
Dios guarde), dea¡cue.rdo con lo informado por la; In-
tervención civiJJ de Guerra y Marin,a y del PU3tectorado
en lVlarruepos, se ha servido desestimar la: Jj8tición del
recllrrent~, por carecer de derecho a :no ,qne solicita.
De real orden lo digp a V. E. pa;ra Su conocimiento
y demás erectos. :DiQs guarde a, V. E. muchos años.
Miadí"id 3 de mayo de 1923.
......
EXCIDQ. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este 'Ministerio en 6 del' mes próximo\ pa,saclo, pro-
poniendo para que desemípeñe el cargo de observación,
interinamente, de la Comisión mixta de recluta:rruiento
de la provincia de Santander, al comandante médico
D. Arcadi'o Gr.ande del Riego, el Rey (q. D. g.) se h,l,
servido aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo a, V, E. para su OQnocimiento
y demás efectos'. Dios guarde a V. E. niuchns años.
Madrid 3 de mayo de 1923.
Excmo. Sr..: En vista de] escrito que V. E. dirigi6
31 este Ministerio en 5 deli nres pr6ximo pasado, pro-
poniendo para que desempeñe el .cargo ·de vocal de la
sección delegada de Gran Canaria de la O:J;misión mixta
de reclutamiento de la proYÍncia de Canarias,' aL tenien-
ta coronel de Infan(eria D. Felipe Se.rranoTabares, el .
BJey (g. D. g.) se ha servidol aprobar la r;eferiüa pro,
puesta. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. múcIlos años.
Mladrid 3 de mayo ¡de: 1923.
• . ALCALA-ZAMOIU.
Señor Capitán .general! de 9.anarias.
ALCAJ:.A-ZAMGM
Señor Capitán general de la sexta región.
E:xcmo. Sr.: Conforme. con 10 propu,esto por el di-
1'oot;CIr de ~a Acaldemia de Infanteríav el REJY (q. D. g.)
ha tenido a bien dis-pon'6r qua el capitán de dicha
.Arma ,D. Vicente Morales y :Mora1es, destinrudo por re8J
fmelen de 23 del mw proximo ,pasaido (1), O. núm, 91)
al Colegio pre,pacratorio militar de Córdoba:, continúe
pl'lestando~Í1S serviciOS;, ~omo profesQr, en/coJ?isión,
en la menCIOnada AcademIa, hasta fin' de los examenes
extraordinarios del presente' curso; de confoI~dad con
lo ;prevenido en el artícula 22 del real d'eoreltO de 1.0
~junio de' 1911 (O. L. núm.l09). '
De rea!l. üI'den lo digo a V. E. patI'a¡ su conocimiento
.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madirid 4 de maYQ qe 1923.
lU.oAu--ZAMolU
S-ei'iClr' Capitán general de la primera región.
oSeñOl'€;S Ca¡pítán ~neral de la: segu¡nda región, Intero'
lventor civil de Guer,ra y Marin~ y del PiÍ'otectorado
en MarJ:U€iCOs y Directores de la. Academia <fe Infan-~Ta y Colegio prepa;ratorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido dispo-
ner q!.!ede sin efectó el ingreso en la Guardia Civil,~UcedIdo por real orden circular de 30 del mes pr6X'imo
J:'llSado (D. O. núm. 97), del teniente del regimiento de
r:atautería MeliUa núm.. 59, D. José Arjona y Mon.s6,
tanto se resuelva la causa en que está encartado~ ~a 'absuelto libremente, y en tal caso surtiría efecto
h,.",~ugreso desde la fechia en 'q,ue sin proclesaID.íiento ha-
"'-'1<1, tenido lugar. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi.el1toIr demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos afios.
adirid 4 de mayo de 1923.
Aw.A.LA-ZAMOlU
Seño~ Comandante general de Melilla.
:Señores Director g.eneral de la Guardia CiviÍ e. Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Prot~tor-ado
en Marruecos.
Circular. EXcmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) se ha. servi-
do lfisponer que por los' jefes de .ws. rei\Pect:i:ros cuer'pos'
o dependencias del .Ejército se tenga mny en cuenta,
para dar curso la las in'St>.Vllcias. promavida,s por los
iJenientes, en solicitLid de ingreso en Carabineros, qU'3
éstos han' de reu.nir: las condiciones' que rprecept~a e3
caso segu:ndo die la real etrdencircwa,r de 1.0 de. agosto
de 1908 (O. L. núm. 141).. .
De la de S. M. li) digo a V E. para su c'enooilniento
y demás efectos. Dios guarde a V. m.' muchos allás.
Madrid 3de mayo de'1923.
Señor...
-
"ot
EXGmq. Sr.: Conforme con ,lo solicitádo por los te-
nientes del Arma d!eInf,antería D. Luis Mor-eoo Sán-
chez y D. Juan Mu¡fíoz Mora~ el primero con destino
en el regimiento La Corona núm. 71, y el B€gundo en
el Grupo de Fuerzas. Regulares Indfgenas de Tetuán
núm. 1" el Rey (q. D. g.) ge ha Servido disponer sean
eliminados de lal escala de aBpirantes a ingreso en el
Cuerpo de Car.abine~ ,. . ' .
De real etr.d:en lo .d;igo a V. ·E. !]Jara su coriocimient-o
'y demás efectos. Dios guarde a v; E. muchos años.
Madrid 3 de ma¡yo de 1923.
.' ALCALA-ZA..'I1:0RA
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores Capitán ·general. de la tercerá región y 'Coman-
dante @Cneral de' Ceutll..
,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E¡rcmo. 'Sr.: Vista. la insta.ncia promovida· por" don
I\ellito Si-rera Cas(eJll, vecino de "''Sta CorOO¡ calle de la
Bolsa" núm. 10, en solicitud de qtte le sean c1'evueltas
11M 1.000 pesetas qUJe dE'posi<t6 en la Delegación de Ha~
cienda de esta provincia.. según cart.a de. p~go número
2.14'expedid!a en 28 de enero últímOt, para ~ucir el
tieln¡poi de servicio en fijas de· su hijo Luis SireÍ'a
Elpuente, alistado ;para 'el wemphtzo adual; teniendo
en cuenta, lo prev~ido en el artículD 2M de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. 001'-
vido l'esolver qUB se 'd1evuelv;an las 1.000 pesetas die refe-
rencia, las 'C'UaJe.s percibirá el individuo que efectu6 ~l
, depósito.o la persona a!pcderada en f~a legal;, seg:l1n
dnspone el ,artículo 470 del reglamento CItado.
...'....,
SeñoresCaiPitán general ,de la prime<ra región e Inte!.'"
ventQr civH de Guerra y lMarina y del protectorado
en Marruecos.
Señor Capitán general de la quinf¡:¡, regi6n.
ALCALA.-ZAMORA
- DONATIVOS
Excmp. Sr.: En vista de la pa:t:ri6tica inicia,1Jiva. de!
director diel «Telegrama deL' Riff»,D. Cándido LolJeI'!l,
abriendo 1'8. suscripción que dió por resultado el regalo
popu]ar del esbandau:1Je ,a la Comand~ncia de tropas lit
Intend€llléia de Me1i.l1:l4 otorgado por real orden circular
de 26 de abril de 1922 (D. O. núm. 95), y en caUS!'
dieradón igualmente al dbnativo efectuado por la Junta
de Arbitrios de esa plaza de la artística vitrina para
guar:dIair' ~quel1la enseña, eL. Rey .(q. D.' g.) ha tenido
a bIen disponer qu~ se les den las gracias, tanto al
iniciadbr de la susdrición como a la Córporaci6D
donante, por su altraísmo y la, pI$ba de amor que
han dJemostrado 11.11 Ejército· y .al Cue:rpg de Intendenoia.
. De real orden lo digo a V. E. para su conooimento
y dWiás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 3 .de mayo de 1923.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D" g.) sé ha servido dis-
poner que €l co'rnandante de Il1tendencia D. Luis Cons-
tante Moya, jefe ad'ministrativo de la plaza, de Cas-
tallón de la Plana, pase a situación de disponible, COll
residencia en la primera región.
Di) real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡guarde a V. E. muc.hos año"
Ma:driér 4 de ma;yol del 1923.
-
Señor Comandante g{'neral de Melilla.
ALC4LA-ZA:M:ou
Señor Comal1c1ante general de Ceuta.
Señores Ca:pJ"tán 'genéral de la primera región e Inter·
. ventor dvil Ce Guerra y .Marina y del :Protectorado
en MarruecOs.
A.:l.oAL.l..z.ut:ORA
Re.al Cuerpo de Gua,I'-Sefior Comandante general del
dias Alaibarderos.
Señoríi3 P.residente del Conseja Su¡premo de· Guen1.'u
y Ma,rin14 Cflipitán generaJi 'de la 'primera región
e Inter<ventqr civil de Guerra:'y Marina y del PI'(¡-
tectorado en fMra¡rru:eCQS.' .
Señor Capitán general de la primera región.
Señor InterlVenWr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrUecOS:,
RETIROS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro 'Para esta Corte,. al caiPitán, teniente
,sa.rgento segundd de' ese Real cuerpo, D. Indaledo
'Sánchez Carralero, con el haber pasivo de 4,50 prlS(,-.
~ nlensuales, que lé ha sido señalado por el Con-
seJo SU[lit'e;mo de GUlerra y. ;;MalI'i'nlV, cuya cantidad
le será abonada por la .PagaduTÍ'llI de fu Dírecci6'1
general de 'La DeUtla, y Clase.s Pwsivas, a parUr de
1.0 dd 'mes actua1 p!>rhaber cumplido la edad,! pa;t':>.
obtenerlo el día 30 del 'mes próxima pasado, dispoílie,n-
do, al propio tieimpo" <:fU!'? lJ?or :fin del misl1'lO sea dado
de..baja .en el Cuerpo~ . que pertenece.
De !real orden lo digo a, V. E. ;para su COlloo.im,iento
y ·de,nás efectos. Dios guM1de a V. E. muchos años.
.Jfr:Urid 4 de mayo de 1923. .
Excmo. Sr.: Vistal la instancia promovida por Cle-
mente !}ranMos, vecino de Villarrubia die, Santiago
(Tdledo), padl'e tiel soldadlO de la Cdmandanci~ ele Ar..
tiller'ía de La¡r,ache, Manuel Granados Granados, en sú-
plica (re que se dé va1i.dez la la suíbstituClón entablada.
Mr su hijo en el actq de la concentración de .su reem-
plazo, en analogía con 10 resuelto para el rec'lujta Be-
nito Rico Rey, por 1['00;1 orden de 18 de juJ:i.o de 1922
(D. O. núm. 160), el Rey {q. D. g.)se ha .sérvido dis-
poner que el recurre.nte se atenga a lo I'CSuelto por re'tl
orden ,die- 27 de jl1Ui.o. de 1922 (D. O. núm. 143), toda
vez 'qtte el caso que' cita no es' idéntico al del inte-
resado. .
IDe real orden lb digo a V. E. para Sl\ canocimielltJ
J" demás ef-eci;c¡s. Dios guarde a V. E. muchOs año~.
Madrid 3 de ~a,yo ae 1923.
ALCALA.-Zü1:0RA
Señor Citpitán general de la primera región.
Señor Coimia.ndante general de Ce,uta.
446 5. de mayo de 1923 . . .' D. 0: nt'tm.~
:De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Excmo. Sr.: El:Rey (q. D.lg.) se ha servido d'ísp~'
y d~más éfectos. Dios gua¡rde 'a V. K .. muchos añoil. qU\e el Comandante de Intendenci<a D. Orencio Tej~
,Madrid 3 de ).ua&o. de 1923. Martfnez, con destino en las oficínas. de -la Intenden~
ALCALA.-ZAMoRA MiUtar de_ese ternitork( ¡pase a situación d~ disponible
con residencia en la primera región. .
De re.al orcIé'n. 10 digo a V. K para su conocimiento
y demás ef€.ctos.· Dios gua.rde' a V. E. mU;Chos años.
.Maéhrid 4 de mayo de 1928. .
•••
IRtendencla Generál MilItar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
I1lúver all empleo de alférez de complemento de Inten-
dencia, lal suboficial de La rocci6n mixta de tropas de
Intendencia de Mallorca D. Ricardo Muley Fíot, acogido
a 1018 beneficios deJ1 capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el cual hla si:dlO conce¡ptuado apto para
el ascenso y reuille las oondiciones. que dete~rolna el
apartado 20 de ¡D, real.! orden circular tl'e 27 de diciem-
bre de 1919· (C.. L. nÚlu¡.489) y la. (lB 21 de octubre
d~ 1921 (D. O. núm. 236), asignándole laantigiiedad
de la fecha de esta I'feal, oroen.
De la dé S. M. 10 .digo ,a, V. E. para su conocimiento
y de¡p.ás efectos. . DlOS guarde la V. :m. muchos años.
MadrId 3 de mayo de 1923.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc~o,. Sr.: El ReJy {q. D. g.)sé ha servido concedl't
al capItán de Intendiencia D. Rafael Al'tolaguirre Casal
la ~atificaci6n de efectividacl:dle 1.100 peseta,S¡, correS-
pondrC'Jnte a dos quinquenios y una atmalidad que le
corresponde perClibir a pa.rtir de 1.0 élJe febrerd últi.111°'
por .1'eunir en su emlPl'eü 1a antig¡iiedad qUte d'eterminaD
las leyes d", 29 de juniQ de 1918 (C. L. n'Úm. 169) '1
de 8 de julio de 1921 (C.. L.núm. 275).
De real orden lo digo a V, E. pa:r;a su conocime:nto
y '-demás efectos. Dios gual'cte la V, E. muchos afiaS.
Madrid 3 de maJo de 1923. '
ALCALA·ZAM;o]U
Señor Capitán general de la primera región.
ALeALA.-ZAMOIU.
Señor Ca:pitán general de Baleares.
Señor .Intervelltorcivil de Guerr-a y Marina y derPro-
tectorad'o en Marruecos. . .
i¡ ~1asificados por la Jumúa Central ue enganches y re-
I
I enganclli:J¡s'. en l~s ,;períodos l('IJe reell¡gimche' que les co-
.;!JeiSponde y antlf!,uedad de los mismos que se les 'se-
na1a" cuya relaCI6n da principio con José Andújar'
.LaSlSo y termina con Ju,au 'Torres Madrid. ' •
i De real orden lo digo a V. E; }loa.ra su conocimiento
j
i y de~ás efectos. Dios guarde a V.- E. muchos años..
Madnd 28 de abril de 1923.
AWALA-Z!M:OlU
f Se;jíar...
i
sección de Intervención
PREMIOS DE REENGANCHE
Oircular. ExcmQ. Sr.: Con arreglo a. lo pr~cBptuado
en la real orden de 19 de octub:vc da 1914 (D. O. nú"
mero! 235), el Rey (q. D. g.) se ha servidodispQllcr
que sepUbliql.le a continuaci6n la r'6lacioll de las clases
dy tropa de rnfa,ntería, Caballería,. Artillería', Inge.-
meros, Intendencia y Sanidad Militar, que han sido
_D_._o_._nft_m_._9_9 .;...... ~__,.:5_d:;e=:_.=m::aY~o:..:d:..e::19:23:....,_.....~....;..:._....... --:~ ..::.44'i
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Voluntario de Africa ,
ldem.
Idem.
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l.: 116\febrero. 1920
3. . I mayo ••.1923
2. o I octubre. 1922
2.0 7 mayo .• J9 23
2.° 1 agosto. 1922
2.° 2 dicbre. 1922
2. 0 1 marzo .. 1923
2.o 33 abril... 1923
l.o 7 febrero. 1923,
1.0 7 ídem, .'. 192~
3.° ¡ idem, .. 1 92 3
.3. 0 5 idem ... 1 923'
1,0 6 marzo .. 1923
1 o i8 febrero. 1923
2 ~° ,\ 11 abriL.. 1923
l. o 7 febrero. 19:13
3. o 1 enero,. 1923
2. o I abril... 1923
l. o 8 marzo:. 1923,
1.o 6 g<:pbre. 19zz
3. o 1 mayo.. 1923
2. 0 1 ídem. 1923
3.0 I ide~ •. 1923.
3.° 1 idem .' 1923
1. ° 12 ídem.. 1923:
'4. 0 1 dicbre. 1922
3, o 16 fe1;;rero. 1923
3.° 13 marzo •• 192 3
3. 0 1 febrero. 1923
1.° 1 abriL.. 1923
2. o 1 enero .. 1923
l. o 3 febrero. 1923
1,° 3 idem •• 192 3
2.° 1 marzo .. 1923
4 o' 14 abril .•• 1923
2. o 16 marzo.. 1923
l. o 8 febrero. 1923
3.° I mayo. 192 3
2.°' 14 abril •. 192 3
2. 0 J ídem •• , 1923
l. o 36 marzo.. 1923.
3. o J febrero. 1923
3. o· 16 dicbre. 1922
1.° 2 abril." 1923'
3,0 1 mayo .•. 1923
3. o 1 marzo 1923
'3,° I mayo.,. 1923,
f.O fa febrero. 1923
3',0 I mayo ... ,1923 ,
3,° 2 5 abril, ~. 192 3
2,° 1 mayo ... 1923
1. 0 6 marzo .. f9231
3,0 28 abril ... 1923
3.° fmayo •• 192 3
2.° 2 marzo. 192 3
2,0 'f ¡abril ••• 192 3
2.° f febrero. 1923
2.0 1 idem ••• 19~j3
3.°
1
I julio ••• 1921
2.0 1 nobre •• 1922
3.o 1 dicbre. 19 22
,.0 4 febro •• 1923
2. 0 1~ enero .. 192 3
1. 0 ;; marzo •. 1923
1 ° 1 julio... 1922
1.0 16febrero 1923
1, o 16 idem •.. 1923
2 o 17 marzo,. 19231
2:° 3 sepbre. 1922
2.° 1 febrero. 1923,1
Reg. TnL a Reina, 2., •••••••• !sargento. losé Andújar LasBo.••••••••••••
ldero • • . . . . . • • . . • • •• • ••••. Iñem •..• Manuel Espigares Cano •••. , •..
ldem PIlucíp,,·, 3 Mús; 2.a • Jesús Patiño Vázquez ,
ídem Infante, 5••.•••••••.•• Sargento. Lúcas Montesinos Lázaro •• ,., ..
Ide n S¡¡boya, 6•.•••.••••..•• Idem • , .. Alfonso Salvador GOfJzález •••..
Iclero , •••.••.•••. Idero •••• Juan R~vas Marin ' .
ldem Soda, 9 ..••. , .•...•.• , ldem •••• Ju,n Rico Aguilar ••.•.••••••••.
Idem.. ,., •..•••••• >. '•••. {den;, •••• D. Jesús Lechuga Serrano.••..••
!dem •••••• , ••• , •••••• ~ •••• c:¡¡ bo . • •. Antonio Alvarez Girón ••.• ; ••• ,
[<lem ••••••••••• , ••• ,.: •• 'IIdem •.... Herrne.negildo Martin Martín .•.•
ldem San Fernando, 1 l.; ..•• SubofiCIal 0. Ennque Castro Vega ..
Idem ••••• , ••••••••.••••• ,. Idero.,... ~ Sandalio González Pérez ••.•.•
Idem. .•..• ••.•••.•...••• Sargento, Matlas .Klías Torres .••..•••.•.•
[de.ro •••••• , ••••• , •• ; ••••. , Iclem • • •. [eodoro Rodríguez del Burgo.•.
!dem ...••••..•..•• , •• , •••• [dem •••. Fermín VareJ.a Vázquez .
laem Zan1gozá, IZ ••••• ,... Idem; ••. Cés8r Camisón Prades, .••...••
lclero Extre,1íaiura, ¡ 5••.••• Súboficial D. José Guerrero Cea ..•.••.••.
hiero •...• ; ••••••.•••. , •.•• Sargeeto. ~ Francisco Verdú López ••.••.
{dem ,. • • • . • • • • • • • • • • • . . • •• lclero •••• Teodoro Ribelles Vida!. .. ; •.•••
Idero •••.•• , •••...•••••..•• tdem •••• Antonio Gutiérrez Delgado •••..
Idero CasWh, 16..•••.•••••• Idem •••• Domiu!'(o Ruiz Martín'...•.•••.•
ldem ••••••••••••• , •••••••• ldem .... •• Pedro Hernández Pérez . • • •• ••
Idero .•.•••••••.••••••••.• ldem,.,. Juan Almeda Montero ••• ; ••••••
¡clero Borb:Sn, 17 ••••••••••• , Idem .•• , Francisco Martinez Pulido .••• ; .
Mem Almansa, 18 •.•• , •••••• ¡dero •.•. D. Santiago Vega Casas.••••••.•
ldero Guadalajata, 20, ••••••• Subo !ida) ~ Manuel Fabre~atPerles .••••.
ldero ••.•..••••..••••••••.•. [dem •••• ~ Rodrigo Sevilla Lacuesta ••••
ldero ••••••• ; •••.•..••••. ',' [dem.... »LuisCarmona Bernabé' ••••••
Idero. " •••• '•.••'••••• ,•••.•• [dem.... »Francisco lJ>odríguez Lezama.
{clero••••••••.••••••••••.•. Sargento Antonio Oltra Serra.•••••.•••.•
Idero , .•..••.•.•...•• '.' • • •• Idem ••.• Vicente Maragán Mateo, ••••••••
ldem , •••••••••• 'Idem • ~ •• fuan Simarro Chiva .•••••••••••
hiero ••••.•••••.••'•• , • • • • •• Idein.... Manuel 06mez Moreno, ••• ; ••••
ldero .,_ •••.•••.••,••.••••••• Mús.' 2.a•• Vicente Bonat Torres .
fdem· Arag6n, 21. "'" '" ••• !dero •••• AndréS Juan Cruz ]iméI\ez••••••
Idero........ • •.••••••••• [dem ••.• Vicente Martínez Reinalt •••••.•
[dero Gerona, 22 •••• _ Sargento. Luciimo Honorato Pére7..••••••
ldero •.••• , •.••. '••••.••••.• Iclem •••• Sebastián Bosque Ventura ••••••
ldero • • • • • •. • . . • • . . • • • . • • •• {dero.; .• Andrés Vargas.•••.•.••••••..••
Idero •••• , •••••••••••••••.• Müs, 2.a • Pedro Salvador Castro .
Idem Valencia, 23 ., :. Sargento. Daniel Gil Alonso .•• , •••••••.••
{dem Navarra, 25 •.••.•••••• Suboficial D. Manuel Ceballada Palacios ••.
Idem Cuenca, 27 •••.•.•••••• Idem _• •• t Esteban Penarrubia de Diego.
, Mero •••••• ,., ••••.••••••.• Sargento. Francisco Ortega Martín.. , •• , ..
ldero Constitución, 29. , ••••• Suboficial D. Prudendo Castillejos Amorita
Idem Isabel 1I, 32 •• c ldero, .•. ~ Julián,Vélez Dominguez .
,ldern ••.•••••••••••••••••• Sargento. Segundo Oonzález Alonso. , ••••
.ldem .••••. , ••• ' ..••.•••••. lclero •••• Manuel González Manrique ••.•.
rldem ldero Angel Lastre Pinilla.••.•••.•••
ldero .. '".,. ," •••••••••• Mús. La" Miguel HernáI1dez García ••.••••
Iclero Toledo, 35 •.•••••••••• Sargento. Spb1stián Giralde Fernández ."
ldero ..••.••.•.•••••.•••••• hiem .••• Raltasar Rodrígu=z Gavilán, ••..
íldero Burgos, :;6 .•••••• : ••'.. ')uboficia1 D. ralixto Calamite Tejeiro ....•
.Idero........... . • • • ••• •••• 'dem.... »Eduardo Guardiola Martín ••.
tdem ....•...• , •••••••••••• Sargento. Peliciano Alonso Peña .
...1dem Murcia, 37 •••••••.••.• Mús,2.a .. Francisco Leal Saez .••••••••.•.
.Idem León, 38 ••••••••••.• Sargento. Francisco Miñano Peñalver•••••
{dem •• 'Il ........ lo • .. • • • • • • .. .. .. .. .... ldem....... fosé Timénez Bercloc 'S .... .. ..... f
1dero • '" • •• •• • •••.•.•.•.. Mús. I.a. Tomás de Sob.r6n González, ••••
Idem • : •••••.••••..•.•••••• Iclem 2.a • iVlariano eneIlo Pinedo .•••.••••
Mero . , • • • . • • . • . • . • • •• • • • • Idero .••. Gregario Hel'1lández Rubio ..•• '.
ldem 'Covad()X\g;¡, 40 ••••••• ;;;argento. Gr<-'gorio García ('arrasco •••••••
ldem., ••...•••..•••.••••• ¡dero ";" R,'fael Pé"ezSánchez ...••••••.•
Idet"l1 Cel'iñola, 4,1 ••••• , • ; • ¡dem •.• ~igifredo Grande Hernáñdez ...•
Idf,m.-, ..••.•..•.•••..••• Idcm •••• Rafael Cardona López •••.•••• ;
- Mero , ..•..... ídero •••• Hermegildo Dávila Muril1o' ..
ldem ¡ " idem A.g,ustfn Robles Cruz 11
'. lde.¡,.S~n Quintín, 47 .. ¡ •••• [clem. '" Francisco Fon Pres ..••.••.••••
Idero Pavía, 48 •••••••.. ,. " [dem. ..... Arn,and"o Mártínez Moreno •.•••
tdem .. , • '.' ' •.••..•... " .'. • dem., • Mcdeóto Infantes Garcia •••••••
5 de mayo de 1923
..
Reetificaci01l~
Voluntario de Altlclf",
ldem•.
Oía Mes Año
21 abril... 1923
8 febrero. 1923
.;T 1 marzo.. 1923
25 enero.. 1923
4- abril •• ' 192 3
1 mayo •• 1923
\
27 idem... 1923
29 enero.. 1923\
14 mayo •• 1923
¡ idem. 19231
6 febrero-o 1923
24 abril... 1923
1 mayo •• 1923
25 febrero. 1923
25 ídem ••• '1923
1 marzo.. 1923
24 abril... 192 3
1 mayo.. 19'23
28 febrero. 1923
28 idem... 1923
10 marzo.. 1923
6 febrero. 1923
1 ídem... 1922
7 ídem•.• 1923
9 ídem... 1922
,5 marzo.. 1923
5 ídem •.• ,1923
6 idem •.• 1923
10 ídem... 1923
1 febrero. 1~23
10 idem~.. 192 3
21 ídem... 1923
1 julio 1921
15 dicbre.. 1912
1 nobre.. 1922
14 ídem... 1922
31 enero.. 1923
19 febrero 1923
9 marzo.. 1923
6 idero .'. 1923
1 febreró 1923
1 marzo.' 1923
2Q enerO.' 1923
. 10 febrero 1923
23 marzo.' 1923.
30 marzo.. 1923
1~ febrero' 19~3
16 dicbre. 1922
9 abril... 1923
'28 ~ebrero. 1923
1 mayo •. 1923
28 febrero. 19.\l3
6 abril 1923
13 febrerv 19231
28 marzo.. 1923
1 febrero. 1913
17 marzo .. 1923'
17 febrero. 1923
1 dic1;Jre. 1921
5 marzo.. 1923
27 febrero. 1923
1 ¡dero •.• 192a
28' ídero. •• 1l)2'3.
1 sepbre. 1923:
27 febrero. 19a3··
18 <'nero.. 19a3,
2 febrero. -1923 :
30 '.'ctubl'e. 1922
21 mnío •• 192.2.
6 marzo.. 1923
I ídem... 19231
5 ídem •• , 1~23
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Reg de Inf." Oturoba, 49.' •• Suboficial D. Aurelio Rodríguez MatiUa ••• 3. 0
ldero •••••••.• , • . • • • • • • • • • •• Sargento. Vicente Tur Ríbas •..•.• , ..•.. l. o
Idero Mús. 2.a . José Amíent'J Nlarlínei .• ,...... 2. 0
ldem Vad Rás, 50", .•.•• , •• Suboficial D. Valentín Montera Senori •• • • 3. o
Idero Vizcaya, 5 ¡ •••• , • • • • • •• Idero.... »Pedro Hernández Garda , , .• 3.0
Idern ; •••••••••••..•••••••• Sargento. Antonio Barrojo Agudo. . . • . • •• 3. 0
Idero ••••••••• '.•.•••••••••• Idem •••• José Cam pos Soler ••.••••.•••• 3,o
ldem '. Idem ••.• ';;antiago Pérez Peña ~ . . •. 2. o
Idem Andalucía, 52 .•.. , •.•. Suboficial D. Francisco Orduña Ruiz ••••.. j 3. 0
Idero Guipúzcoa, .53 •.••• , •• Sargento Sebastián González Aldave ••••. 3. 0
Idero [dero .•.• Félix Aurelio Vallejo Ruiz • .• •. l. o
19.ero •••• ·••••••••••••• 'd'" Idero •••• Félix Martínez de Lago Zornosa. l. o
Idero • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• [dero.... Sebastian Arposi Raroitez. • • . •. :).0
Idem Asia, 55 •••••.•••..••• Idem •.•• Germán Martín Santamaría..... 1. 0
ldem ••••••••••••• o••••••••• hiem. •. Angel Luis Armel1es PaIlarés. .• l. o
Iclem Alava, 56........ " ..', Suboficial D. Alfonso Rodríguez González 3.o
Idem Vergara,57 fdem.;.. »Sebastián Vírgili Escapa... •• 3. 0
Idero Sargento. Marcelino Ramos de Vena... • .. 3. o
ldem Alcántara, 58 •••••••••. Idero •••• Pedro Vaca Cutilla ..•.•••.•••. l.o
Idero • •. . • • • • • • . • . • • • • • • •.•• Cabo.... Miguel Lao Rodrígnez •• •• • • • • . 1•o
Idem •.•..••••••••••..•... Mús. 2.0 • Antonio Gatell Aguilar......... 4. 0
ldem Melilla,59 •••• ¡ ••••••. Suboficial D. Fdiciano Mora Gonzále~•• ,.. 3. 0
Idern ••••••. , ••••.• , ••.• ,. Sargento Martín Moreno Vela. • •• • •• • • • . l. o
ldern .•••••• I •••••••••• , • •• Idem.... Eduardo Suárez Nieto .. , •.• ,., 1 o
(cern............ .. •. • .... Idero.. , .. Rafael López Labrador .... ,.... 1.°
ldem ••••••••••••.••••..••• ldem •.•• Félix: de la.Puente Castaño .... , 1,. o
ldern•••.•••• o ••••••••••_. • •• Idem •.•• Cfispulo Pacheco Serrano ,", . , • . 1, o
ldem • ; • • • • • • • • • • • • . • . • • • •. (dem •••• Petranilo García Calle .. , ...•• , 1. o
ldero.,., •••••••••••• _' ••.• ¡dem .•.• hnrlrés NaranJO Cantaleio •••',.. 1,0
Idem Palma, 61 ; .• [dero! ••• Juan Monserrat VidaI •. ,....... l. o
ldeIÍl Africa, 6S .•••••••••••• Suboficial D Juan Calero García ••.• , ..•• 3. 0
Idem ..-. • . . . . . . . . • . . . . . . . .. Sargento. LQ-is Guerrero Ruiz . ~. . . . . . . . . . . I • o
ldem .....•..... : .. ~ . . . . . .. [dem .... Pedro Egea Paredes . . . . . . . . . . . 1 • o
Idem.•••••••••••._•••••••••• [dero •••. FJorian-Guijota Oom!nguez ••• " 1. 0-
Idero ••••••••..• : ••••••••• , [dem.... Gerardo Alfonso AntuneZ • • . • • • l. o
fdem •.••••••••••••••.••••• [dem •••• Antonio Gíménez Mateo •• > •• •• l. o
Idem •••.•••••.•••.••.••••• ldero •••• Pedro Garcíai, •.••••.••••••• ' • .• l. o
1dem Idem •••• José FernándezMíguel .•••. , • • • l. o
1dem ..•••••.••..•••••••••• [dero •••• Marcelino Casado Gotizález. • • • . l. o
dem •••••••••••• ,. • •.•••• [dem. •. Narciso Mendo Martrnez. . . • . • • • l. o
Idem Serrallo, 69 Suboficial D. Lázaro Hervá¡¡ Cona. .. . • .. • 3. o
l~em .•••••••• ' ••••••••••.• Sargento. Juan tionzález Fernández... • ...• l. o1em •••••••• '.' •••.•••• , • •. [dem ..• '. Eusebio Toranzp Martínez • • • ••. 1•o
Idem •••••••'•••••••.•••••• ' [dem •..• Pablo Oieda Escalada. •.• • • • • • • . 1•o~em Car~agena, 70, ••.•..•. Mús. l." •• Pedro Ferrer Ming<rrro.·, .0 ••••• 2.°
1 em Valladolid, 74 Sargento. Jaime García Vázquez······ .. •• I·l.
0
~dem •• " ••• , • •• • •• o •••••• [dem ••.• Graciano Cardos!:> Almeida ••. •• l .• o
· l~em Sego.via,7 5 •.. • • • • • ••• ldem.... Rafael Galisteo .Bul'go¡;¡,. • • • • . • • • ;z. o
1 em La Victoria, 76 '••••.• '. Súboficial D. Pedro euriel Rívera •••••••• 3. o
I
dem. . .•• Sargento. Cándido San José Chicharro. • • • r' odem Ide M la o Tejo Navas 3 oldem • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • • m •. o,, S art n A G .. .. ...... •
1 ..... .... , .. • ... . [dero ... o antiago· gujetas arcía. .. .. .. l. o
Idem. .• ••• • •• .• .," ••• Cabo" •• Fructuoso Valbuena Carneros. • l. o
dero Ordenes MíÍita;~;,';.;:: Suboficial D. Ramón Blasco García·,. •• 3. o~dero Sargen to Pedro Ruiz Atonso •.•.••••• : • • l. o
1 qón Cazadores. Madrid, 2 " [dem •••• Francisco Vieza Fernindez. •• •• t. o
1dem .•••••• ;. • • • • • • • • . • [dem. • •• Vicente Viedma Martas. • • . . • . . 1.o
1dem Barbastro, 4 •.•••.• ' :: (dem .••• Cristoba) Roca Mof9rJ: . • •• •••. l. t'
l~ero ••••••• o •• ; ••••••••••• ldem •• ;, Beroordlno Godoy González • . • • l. oId~m .. " " !dero fgnal!ioR.ojo Hugarte,." 1. 0
d
em Ciudad Rodrigo, 7. • • •. {dem •.•• Vícente Cornejo González .' .• ' • , l. o
I ero Arapiles, 9.~ ••••.• ,. ,. (dem •.•• 8uenaventura García Enrique'l... 1.°
· ~~em ••••.•••••••.••••••••. ldem. o •• Tulián Martínez Vícente. . •• • . •• 1.0
Idem ••••••••••••••••.0 •••• ' (dem •••• Juan Fernández Oómez •0"1'" . l. o
Idem Llerena, 11 ••••.••••• o. {dero •••• Genara Centeno Gítl'arue o... .. l. o
Idem • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• [clero ••• o fosé Enrique Lozano. • • • . • . . • . 1.o
Idem Segorbe, 12 •••.••••••• Suboficial D. DOlt1íngo Masip Lores.. ••• 3. o
Idem .•..••••••••••. o •••••• Sargento. Antonio Acosh Cañabate •..••• 1. 0
Idem •..• '" •..•••• , . " ••• ldem •••• Santos Hernández Carretero.. • l. o
Idem Chíclana, 17 .:•• o ••••• 'dero ••.• f'orninl!O Quera Martín. • • ..• • 1. 0
· Idem ••.•. , ••••••.••..••••.• Jdem .••. Rafáel Megíab' Sánchez •••••••.• 1. 0
em, .. "."" .... " .. " .. [dero: •. , José Plllza Leal ..... "......... 1. 0
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Idem • • •• • Rafael Sáez Suárez •• " .•....•
. j" CABALLERlA
,Lanceros Farn¡:sio,,5 .••.••• " Suboficial D. Juan Viguera Barrón ••....... ,
ldem •.•••••.•• '" Sargento. José Miguel Bragado .••••••.....
Categoría correspon-
diente a la de sub-
oficial del J3j él'~ito.
11 marzo., 1923
17 enero.. 1923
I mayo ... 1923
9' marzo.. 1923
I dicbre.. 1922
I abril... 1915
I ídem, •• 1923
29 marzo •• 1923
1 abril... 1923
I mayo... 1923
I abril... 1923
1 marzo •• 1923'
'1 ídem ••• 1923
1 octubre. 1922
7 febrero. 1923
I marzo,. 1923
28 febrero. 1923
2S ídem... 1923
28 idem... 1923
26 tlnero.. 1923
4,febrero. 1923
19 enero.. 1918
19 i4em... 1923
2S nobre.. 1922
I mayo... '1923
5 idem... 1923
~9 febrero. 1923
12 ídem... 1923
1 enerQ.. 192]
I mayo.. 1923
I abril... 1923
I marzo.. 1923
17 enero.. 1923
I ,marzo •• Ig20
I1 ídem... 1923
I julio... Ig2l
8 febrero. 1923
S marzo ... 1923 I
I idem... 1923 I
I idem •• 1923
6 febrero. 1923
3 Í'iem••• 1923
3 ídem ••• 1923
I idem •• 1923
1 nobre.. 1921
i dicbre.• I Ig21
I mayo... 1923 _
IS abril ;'.. 1923
I dicbre.. Ig13
I ídem ••• 1915
1 junio... 1915
I ídem ••• 1920
1 idem... 1914
I idem... Iglg
I enero •. 19I3
I idem ... Igl8
I ;dem ••• 1923
I octul:>re 1913
1 idem... 1918
I dicbl'e .. 1916
1 junio... Ig22
I septbre. 19 I 5
I idem ••• 1920
1 mayo 1916
1 idem 1921
I septbre, 1914
I idem .•• 1919
I idelill... Ig14
1 ídem... 1919
I mayo ... 192311
16.enero .. 1923
Bón. Cazadores Chiclana,17 •. Sargento. Miguel Oarda Lobo., .•.••••• , •. l. o
Idem Talavera, lS , .. Suboficial D.Juan González Coscado...... 3. 0
- {sargento.IFranciscoBolívarLóPez ••••.••. 3 o
Idem La Palma, l/O •••••••••• Cabo •••..\1.anuel Felipe Hidalgo.......... 2.°
.\1.Ús.2.a .. Yliguel MedinaPérez ••••••••••• 1.°
ldem Fuerteventura, 22 •••.• 1Sargento. Juan Martínez Cruz •••• ~ ••••••. ~ ~::
Idem Gomera Hierro, 23 •••• ISuboficial D. Vicente Monllot Lillo • • • • . • • 3.:
{Sargento. Juan Roncero González......... 2.
Idem Berga, l.· de montaña •~ l:dem ~... BIas Ram~rez, Mata............ _ I • :I [dem•••. Bartolome Cano Ro!iríguez... ••. 2.
Idero. Ri oH •.d fldem •• •• encolas M'lrtín Mo;-eno.. • • • • • • • . 1_°
P ,:ó!. I C'l.bo..,.. Juan Oómez Oarda.. • .. .. .. .. .. r. °
ldemAlfol'l.so Xli, 3.o id ••••• MÚS.2..... oséPvnceLópez .••••••••.••• ; 2.0.
. ' Suboficial D. .Basilio MárquezTura......... 3. 0
Sargento ~ Eloy Sánchez Vizcaíno y León 2. o
Id PI . o 'd [dem Esteban Granados Carretero .•• I • o
em asenaa, 4. I ... , .... Idem HonorioSantos Olivero.... .. • .. 1.0
Idem •••• Joaquín Díaz Pérez. • • • • • • • • • • • • I •o
[dem , • •• D. Zacarías López de Castro. • • •• 2, o
ldel». Orease, S,o id .••.•••••• ¡Suboficial ~ Jacinto GarateU Morga.. . • • . • 3.0
Zona reclut.o y rv!" Maddd, I • ~Sargentó. Ramón Gun:én Feria. • • . • • • • • •• ~: ~
• • . ~ [dem ••. ', [ndalecio Noves Fernández.. • • • • 2. o
Idem Id, Sevd a, 7· •••••••••• ~ :dem •••• Manuel Fernández López.. • • • • • 3. o
ldem. id. Málaga, u •••••.•.• ~uboficial D, Juan Arán Re~he•• o........ 4.~
"'abo •••• PasculllDíaz MolIna •••••••••••• 2.
IClem !d, Oranadll.!, 12 •. o • o.. Suboficial D. Francisco Villuendas Viosca.. 3-,0
Idem ~d, La Coruna, 42. o o • o SargeJito. José Cabanes Chico. • • • • • • • . . •• 2. o
Idem ~d. Albacete, ISa"':' ~ •• (dem ••,'.• l.oret(;) Muñoz,Moratalla..... • •• 3.0Col~glO~uérfan.o~M.CnstIna Suboficial D. Francisco Escuaiti Solans•••• Indf.0
PenitenCiarIa MIlItar Mahón.. Sargento. Atanasia Rabellada Verdún. • • •• 2.o
G. F. R. l. Tetuán,' 1 Suboficial D..Víctor Saiz A\carrle.......... 2.0
Idem.. I •••• ............ I • •• Sargento. ruan Herrera Lores .••••• I • • • • • • I • o
Idem.. '.11 ~ ,.,.4'.;t • ••••••• "•• Idem •... Francisco Saenz Mansilla........ 1.0
ldem MelilIa, 2..... '...... o • '¡Idero ••:. Gabiuo Rodríguez Suárez o •• , • •• I.~
SubofiCIal D. José GanizoMartínez......... 3.
Sargento. Domingo Panizo. '. • • • • • • • • • • • • • I •o
¡dem íd, Ceuta, 3 ••••••••••• Idero •••• Serafin Martínez Gutiérrez•••• , • 1.0
[dem. • .• Pedro Rodríguez Sáe7. • • • • • • • • • 1•°
ldem • • •• Antonio Ubalde Gil••••••••• ; • •. I • o
(dem [di Larache,"4•.••••••••IIdem' •••. César López Benede...... •••.• l. o
Idem id. Alhucemas,.~ Idem •••• Santos Lanaspa Vuesa ••'........ 1,0
'Tercio de Extranjeros \Suboficial D. Ft"~nciseo Dominguez. Monje.. 4.:
.. . ¡Sargento. FranCISco Sánchez Barrelro••• ó • • 1•o
Sr,igada DisciplinariaM-eliUlI...tldem • • .• Lorenzo Andrés And;és.. • • • • • •• 1. o
Idem Augusto Mulas Garcla ...... o ••• '. 3.
Academia lnfanteria.. • • .. • •• Idem José Brañas Cábanes " • • •.. • • •. 2. o
• , Subjefe t!ller. D. E;rique Valls Aparíci~...... I.~
, 2.
Idem.: , • • ~ Francisco Bolaños Muño~ ••..i ~: ~
ldem • ••• ~ Miguel Fernández Mateos.. .1 ¡,:
' 2
[dem.. .• ~ Lucilino Quir6s Rivera •••.•. í ~':
." I 3.
Brigada Obrera y Topográfica Idem. ••• ~ Ama10r Hernández Diez• •••• S 1,:
de E. M•..•.• J" l' .• J" •• l 2.
ldem.... ) Alberto Fernández Pichardo. \ I.~¡ 2.
Idem.... ~ Félix de Barto10mé González.l l .:
. 2.
ldc;m ••• ~ ~ Alfredo Salán Desroet. • • . .• l ~.:
[dem •.• ' ) AlfredQ Jover Monllor • •. . . • • l. o
2.°
1.°
2. 0
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Sargento. Agustín Somoza Espinilla _...... 3.° 1 mayo- •• 1'123
ldem •••• Juan Moya Moya ••••••••••. , •.• 1. 0 25 febrero. 1923
Idem •.•• Juaa Ortíz Carrizo .•.•.• , > •• ~ •• 1.° 2S idem.; • [9;;13
ldem '0" Ladislao SantamarIa Huíndolvo.• 1.° 25 ídem ••• 1923
ldem •.•• Leocadio MaIlglano Deán••.•••• 2.° 1 abril ••. 1923
Cabo •.•• Francisco Pajuelo Sánchez •••.•• 1 ° 7 febr,ero. 1923
¡dem .... Tomás Aguado Calsera .•••..••• _ 1 ° 7 ídem •• , 1923·
Suboficial D. Ernesto Garcia Alemllny ••.• ¿ 3.° 4 ídem... [923
Sarg.ent0. Rafael Murgadas Durán••••••.• 2. 0 15 enero. [9 2 3
Idem •••. Fermín Hernández Rodríguez... 1.° 7 febrero. 19 2 3
'Suboficial D. Francisco Hernández Sáez .•• 3.° 19 mayo.•• 192 3
-Sargento. Saturnino López Idarte.••.•••. 1.°· 26 febrero. 1923[dem •••• Gonzalo Bartolomé Campos, .••• 1.° I 26 ídem ••• 1923
'dem ..•• Arturo Delgado Roncela .••••••. 1.° 26 ídem••. [92 3
Idem •••• Ramón Alonso Lorenzo .••.••.• L° 26 ídem .. 19-3
ldem •••• Federico Carbajo Balduena.•••• -1,0 26 idem ••• 1923 ..
fdem •••• Casto Silva Aparicio .••••••• '- •• i.o 26 ídem .•. 1923
Cabo •••• Juan Gutiérrez Jiménez .••.•••••. 1.0 26 idem .. 1923
..dero..... Cristóbal Aguila Aragón •••••••• 1.° 6 abril ••. 1923
ldem•••.• losé E:Kpósito Sánchez. .- •••••••• 1.° 7 idem ••• 1923Sargento. Francisco Garcia Benítez•.•.••• l. () 1 dicbre.. 1922
Suboficial D. Cleto Moreno Ramos•••••••• 3.° 1 mayo.· 192 3
Idem-.••.• ,. Salvador Serraeta Blanqu er •• 3.° 1 ídem... '[92 3Sargento. I\ntonio Lliteras Sancho.••...•. 3.° 1 idem •• .- 1923¡Suboficial Francisco Villaverde Medina •••• 3.° 12 abril •.• 1923
Sargento.
. Diego Moruno Andújar •••••••. '1. ° 2S febrero. 1923ldem •••• Primitivo González Montero••. , . l. ° 1 nobre •. 1921 ..[dem •.•• José Pérez González ••••••••••• : 1. 0 1 agosto.• 1921
Cabo.•••• Secundino Jorde Estabillo •••••• 1.0 6 febrero. 1923
ARTILLERIA
I
Suboficial D. Enrique Zurita ·BeUoso••••••• 3 ° 4 febrero. 1923
Idem •••• ,. Andrés de Mena Ros6n •••••. 3.° 4 ídem... 1923 -
ldem ..•• • VIIleriano Garcia Martín _•••• 3.°_ 4 idero ••• -1923
Idem .••• ,. ValerianoHernándezRodríguez 3.° 6 idem... 1923
ldem •••• :> Julio Garcta Nieto ••••••••••• 3.° 4 idem ••• 1923
Idem •••• ,. Rufino' Cepeda González ••••• 3.° 4 idem... 1923
Sargento. Angel del Río Alonso ••.••..•.• 1.° S marzo •• 1923[dem •••. Adólfo Pérez Mota •••••••.••• , •• 1.° 26 febrero.- 1913
ldem •••• Miguel Caballero Sánchez....... 2.° 15 enero •• 1923
ldem •.• ; Facundo Durán .......... "" •••••• :l.o IS ídem ... 1923
Idem •••• S~rvandoVigil Abascal ••.••••. 2.° lS ídem ••• 1.92 3
Idem .••• Jacinto Isídoro Rodriguez••.•••• 2.° 1 marzo .• 1923
tdem •••• Pedro Leal Rodrlguez••• ; ••.••• - o 3 ídem ••• 19231,
Idem ••• José Rodríguez Lozano... L' ••••• 2.° 18 mayo... 1923
Cabo.•• ~ • Manuel Peñ'i Cantero............. l. ° 1 junio••• 1923
Idem •••• José E:Kpósito Romero.•••.• : ••. _1,0 26 abril. '. 1923
Sargento. Vicente Ortiz Ifabiera•••••••••• 2.° 1 ID' yo 1973
ldem •••• Celestino Písonero fuentes ••••. l. ° 2S febrero. 1923
Idem •••• Adolfo Salazar Nogrero ••••••••• l. ° 4 ídem ••• 1923(dem••••• Baltasar Rocha García ••••••••.• 1. o 1 mayo .• 192~
Jdem.••• Antonío Fernálidez Torres ••••. _ 1.° 3 marzo . 1923
- ldem •.••• Manuel Bango Abad••••••••••.• 2. 0 17 enero •• 1923
· Suboficial D. Míguel Mata Mir. • • • • • •• • .• 3. 0 4 febrero. 1923
'iargento. Deogracias Moya Diaz•••.••.• , • l. ° 22 marzo •• 1923
·
Subofic:,al D. lulián Morillo Fernández ••••• 3.° 4 febrero. 1923[dem.·••. :o( Francisco Lizán García....•. 3.° 4 ídem •. 1923
ldem.~ ••• » Fernimdo Martinez G9nzáiez. 3. 0 6 marzo •• 1923
Sargento. Eugenio Grajera Cordero•.•.••• l. ° 26 febrero. 1923
- 'd.o banda Juan Arroyo Ortega............ l. ° 1 julio ••. 1921
Suboficial. D. Eladio Sánchez Garcia ••••.•. 3· o I marzo .• 1923
Sargento. Mánuel Cuéllar Merlo •• , .•••..• l. o 2q febrero. 1923
l. ° 1 mayo ••
'9'8(Reoffi"ci6n,,"""'O• Id'm .... Bffn"do Fem.nde,M"ln.... '1 2.° 1 idem. 1923 44 Y 84 del Regl
Idem •.•• José García Pérez ••••• '••.•• '. ; •• [, ° 1 mayo •• 1918 mento de R.:vista
· 1I. 0 1 ídem •• 1923
• [dem.. • Francisco García Martinez •.•••. , l. ° S fel;>rero. 1923
Suboficial D. Mariano CorcoBa Plana. ~ " 3. 0 28 abri' .,. 1923
• Sargento. Norberto Antolín Martínez.•.•• 1 1.° 7!febrero. 1923 ,/[dem •••. Juan Palerm Torres ...•••. , •••. 2.° 24 tlicbre • 1922
M.O banda Enrique Morera Borrás .•••••• 2.° S mayo .• 1<,23
OUERPOS
Q DEPENDENOIA~
lidero .•.•••••.••.•••.•••..
10.0 reg. pesado ••.•.••.•••.
12.° idem.íd.••_••'.•.• ~" •..•
1dem ....••• .- •••.• _••.••.••
Idem ~••• J " I .
I.er reg. ligero ••••• -.•••• ; •••
Idem ••• ,••••••••••••••••• ,.
Idem. •• tI tI •• tI ••••• tI •••••
ldém .•.••••••••••••••••••••
idem •••••••.•.•••.•....••
Idem ••••.••••• ,. .••••••.•.
Idem ••••· , ..
Idem '. . ...••
Idem••• ' ••• a ,_ •••••.••
Idem .
Idem., ~ •• t ••••••••
Idem ,
idem •••••••••• ~ ••••.•...••
4.°· idem id, •••••••-~ .
S·o ideD::t ld •••~ ••••••.•••••.•
Idem •••••••••••••••••••.•
6.° idem id ,' •• 1: • ~ •
8.° idem íd •••••••..•.••••.
J 1.° ídem. id. . ~.
12.0 ídem Id I .
14.° ídem íd•••.••..••...•..
{Se o ídem id .•.•••.•..••••.
'1.0 íd. de montaña: .
ldem., ••..·.....•••.•.••.
LO íd. pesado .
Idem ..•.••• ~ ••• , ..' .
tdem'~ ••' .
Idem ••••••• llt•••••••••••••
'Idem. .
~6.o ídem id ••••.••• 1 .
IdemJ";'" ••••.•• , .•••••
:Idem 1 ••••• '1 •••••••
',.Iclem ••• , ••••• , ••••••.•• l"
Reg. Lanceros de Españá', 7. -
Dragones de Santiago, 9 •.••
[clem•.••••••.•• , ••••••.
ldem•••••..•••.•.•••••••••
Húsares de Pavía, 20.•••••••
Cazadores Villarrobledo, 23.-.
ldero. a •••••• ~ •• .,.'
{dem Treviño, 26 .••••••••••
Idem ••••••••••••••••.••••.
Idem ••••••••••.•.••.••.•
Idem Calatrava, 30 .••••••..
Idem "•• G ••••••
- (dem •••••••.•••••..••••••
Idem ••• lI • u • s ••••••••••••••
Idem t •• ~ •• , ••
ldem~.• !" 1 ••
Idem ••• (l , ••••• ~ ••• t •••••••
ldem •••••••••••••.•••••••
Dpt.o Recría y Doma La Zona
Pecuaria .... i ••• ", .... 1" ..... ~
Yeguada mil. 2." idem ••.• -. , •
Escuela Equitaci6n mil.. • ••
Escuadrones Mallorca •••••••
Id~m •••••••.•••.•...•.••••
Fuerzas Regulares IndIgenas
Melilla, 2••., •• , •••••••••••
{dem Ceuta. 3' •••.••••• _•••
(dem Larache 4 ••••••.••••••
PolicIa Indígena Melilla.•••••
--------------
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seuda de Tiro •.•.•.••.•• sargento.I-J-u-s-to-M-e-n-a-p-O-b-]-a-d-o-r-.-.-.-.-.-,,-.-.-12" <> ~ en:ro.. 1923.
rupo Instrucción ...•••... Idem ••• ' Pascual Belín García • ',' .• ., •.• 1'2. 0 3 abril... 1923
arque Divisionario, 8 ..•... Idem •••. José Amat Amat ..••.•.•..' o., '. 2. e 1 idem " 1923
omandancia de Algedras ... Idero ••.• Pedro Orellana Jiménelt, . . . • . .. z. o 1 mayo •• 1923
lem de Mallorca •. " •••.•.. ldero •••. Antonio Fuentes Zanguera. . . .. 2. 0 1 ¡de.m... 192 3
lem •••••••••.•... '•......• \Cabo .••• Endque Mozo García ...•••.. ',' l. o 7 febrero. 19231
[emdeTenerife•.•.•... ·; •. Sargento. ManuelS.imón Meules ....••... l." . 7¡dero •• 1923
lem de Ceuta............ Idem •••• José Romero Mérida, o ••• ;.. • 1. 0 2 marzo.. 1923'\
lem •••••••.••••••..••••• ; IIdem , • •. Demetrio Garda Baldón •... ,.. l. o 6 tdem... 1923.
lém •••••••..••••. ,., ••.•• Idem .••. Antonio Ruiz GaY9 •.••...• o •• 2. 0 1 abril •.. \ 1923\
lem de Larache ••• , ...... Idem"' 1 Juan Olmos Soria .•••.•....... 1.° 7 febrero •. 19231
iem. •",'" ldero Manuel A2.nar Rodríguez.... .' 1. 0 1~ >nano '1 19231
iNGENIEROS
rirner reg. Zapadores •...•. Suboficiál D. Miguel Gile Esteba •..•... , .
;0 ídem. • . • • . . • . . • • . . . . • •• Idero.... ) Ibaac' Martín Sanz .• '•..... , •.
,er reg. Ferrecarriles •••••• Cabo ... , Enrique L6pez Arregui •.. .. •.
'rimer reg. Telégrdos•..••. Sargento. Lázaro Garcia Malo:de \\101ioa .•
dero Idero •••. fosé Matín Mátámoros Mora
dero • . •• ., •••.•••••••.•• '1'Idero • • •. lo,,~ de. ~r'e~ó¡oCalvo ....••..•
dero Pontoneros.'.' ..•. : ...• ¡dem ..••. Juhán Jllnénez Lasheras .•......
:entro Electrotécnico ••••.. Suboficial D. Marcelino Herrero Gomilez .
dero •••••••.•••.•••••••• [dero ••. , »Jairoé Sauz·Terrados ....•...
dero. • . • • • • • .• • •••.••.• ,. Sargento' Salvador Oss~ti Puente ••..•..
JÓn. Aer¡:stadón campaña .. Idem.•••• José Ferrtández Cachera .••••.
:iru¡,;>o Iñg. Menorca ..•••••• Idem •••• MigueLLldmpart Sastre, ••• '•..•
:::omanda,ncia de Ceuta •.••.• [dero •••• Juan Juliá Ovcrf '. : .••••..••.•.
:dem •••••• '•••• ' ••••••••••• [dem •••. 'lemesioAldeamn Vallejo .••••.
dem .•••.••• , •••••••••••.. Idem •••• José Ortega Portillo ... :. . •••..
dem de Melilla ••..••.••••• Idem... BIas Ballester Carrasco••..••...
dem •••••••••••• , [dero José Grijota. Aguilar ..•••'•.•••.
r: 1I
¡."
l. o
[ ,0
1,0
3."
3 "
1. 0
1.°
1.°
l. o
1. 0
1.°
2. 0
l.a
1 mavo ••
3 ¡dero•••
19 marzo ..
28 febrero.
24 marzo ••
3 febrero.
~7 marzo .•
J id m ••
J idem •••
[8 idem ....
le abril •••
13 idem •••
! idem .••
;18 febrero.
:2 abril •••
22 ídem .• ,
.. marzo ••
192 3 '
192 3
192 3
192 3
1923
192 '>'
192 3 •
192 3
1923
1,92 3
1923
1.9;13
1923 .
1.923
1923
1923
1923
INTENDENCIA
f.1I Comandancia de tropas .• Sargento. Mariano Navarro GÓmez... . •• ",
,.a idero .•••••.•••. ; ..••.•• 'Idero •••• Ramón Garcia ~zquierdo••.•••••
:::omandancia de Melil1a ••.•• Idem. •••. Francisco del Prado Cortés •• , ••
\caderoia •••••••••...••..•• Suboficial D. JoaquiriGÚi~a'dopurán ...••
SANIDAD MILITAR
l.a Com.- de tropas, •••••• Sargento. Vicente Calderón Treceño .••.••
[dero .•••••• , Idem •.•• Francisco Caballer Camacho ..•.
a.ll ídero .••••••••••• , •••.• Idem •••• Jo.sé Cañas JiméJiez .
5.a ídem •..•••••••••••••••• Suboficial D. Emilio G6triez Candal .
[dero r'" Sargento. Juan. T?rres'Ma~rid••.•.••••..•
2. O J enerO •• 192 3
2. o 1 mayo •• 192 3'
2. o 1 abril ••• 192 31
2. 0 1 mayo •• 1923
"
2.o 3 0 abril.' •• 192 3
z. o J idem. ••. 1923
2. 0 1 marzo .,1923
1l. o 1 julio ••• 19 161 Volunta~10 de Africa..l. o 1 marzo •• , 1923:
. Madrid 28 de ,abril de 1923.-Alcalá Zan::ora.
• ••
Sección v Dirección de Cría Caballar v Remontu
\ DESTINO DE GANADO
L'1rcnlar. Excmo. Sr.: Con el fin de no 1Jesionar los de-
rechos que a los efectos de ¡propiegad 001 caballiIÜ q,ue l1ie-
neo adjudica€Los, concede ,a la tropa de la GuaI'ldia Civil
Ga real orden círeul,ar die 7 de septiembre de 1921 (D. 10. nü-
mero 200),. evitando, al rruisroo tiempo. que l,a Oom:an-
óancia d'e dicho Instituto en Ma:rruecQS llegue a tener
mayoa:' nitmero <le 'Caballos qlH:l el asignado en plantilla,
como pml!ier¡¡, ocurrir, en cumplimiento a' cuanto dis-
pone l\a :real oit'den de 22 de abril del afio- pr6ximo pa-
sado (D. O. nüm. 93), el Rey (q. ·D. g.) ha tenido a
bien trispOlJJe~ como excepciÓn a lla última soberana dis-
posición citada, que la tropa montacl!a del referilclo Ins·
tituto que presta sus servicios en Marruec(,1s, pueda, al
ser destinada a 1\a Península, efectuar el tras~ac1o con el
caballo que usufrilctú.en, siempre que, sometido éste al '
tratamiento de la nm.1eína, el nesultado que se obtenga
$M. negativo.
De real orden lo digo a V. E. para &'U c'Ünocimel1to
y demás efectos. Dios guarde la V, E. muchos aiíos~
Madrid 3 de mayo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor;..
DISPOSICIONES
«e la Subsecretaria y secciones de esm~
l' de las DeIltmdenc1as c~iJtralea
Sección de Instrucción, Reclulumlenll
:9 Cuerpos diversos
LICENCIAS
. E,n vista· tl'e la instancia promovida por el alumno-
de esa Academia D. .Joaquin Amaya Ruiz, y del certi-
ficado facuJ:tati'Vo que acompafí.a, de, orden del Exce1en-
D. O. ni1m. 99 5 de mayo de 1923 453
I!.I Oeneral Secretad.
Luis a. QUi[ltas
El General SecretarIo.
Lu;s G. Quintas.
Excmo. Señ~r .Generall gobernador militar d0 Segovia.
¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡
Excmo. Señor General gobárnador de Aloalá de Henares.
UiTmlla'r• . Excmo. Sr.: Por la 'Presidencia de eSte
Consejo SUlpDemó se dice con ,esta fecha u la Direcci6n
general de la Deuda y C]¡ases Pasivas JO siguiente:
«Este Consejo SU¡premo, en virtud de l'as facultades
que le cO'IÍfiere lJa Ley de 1.~ de ~nE'I'o de 1904,_ ha decla-
rado con derecho a pensIon a l'Os comprendIdos en ~a
unida ;reladón que empieza ron doña Luisa Canals de
las Heras 'Y termina con doña Matilde Romero Herranz
cuyos haberes pasivos se Jes satisfarán en la forma,
.que se expr:esa en dicha relaci6n, mientras conserven
la aJptitud leg¡aJ, pam elli pencibo.» _ .
Lo qU;3 por orden del EX'etrno. Sr.: Presldente mallJ-
[l!3sto a V. E. paJ:'a. su ca;noci.::o.iento y ~emásefécto"~,
Dios guarde a y, E. muchos anos. MadT1(l 28 de abrIl
de 1923... '
Excmo. Sr.: Este ,Consejo S~reIlID, en virtud de las
facultades qUle le estan CQllferid~, l1a .examinaro el ex-
pediente promovido por doD:a. EmUia Vikhes Fernández,
viudla del' capitán de Arti1lería, D. José Barbeta Raurell,
en oolicitudJ die que CQll10 mejora Ole pensión le l¡ea conce-
dida ésta en ouantía equivalente al sueldo que disfru-
taba el causante, y'a que éste había fallecido a conse-
cuenci/ll. de enfermedalfadquirida en campaña;
, COnsiderandO ql18 a la recur:c.ente no puede .serie de
aplicación 10 preceptuado en el real decreto de 28 de
octubre de 1811, por prohibirlo las reales 6J:'l:l\3nes de
29 de enero y 14 de febrero de 1880, en los casos de
1l1{U!eriJe por enfermedad común, aunque ésta sea. ad-
qui:r:ida en campaña, y qoo tampoco puede .conside-
rárse1a como comprendida en la ley de ~9 die Junio de
1918, ¡para la concesión de pensión equivalente al sueld()
entero que disfrutaba el marilfo, según pretende, por no
haber· ocurrido el faJlleCimie.nto del mlÍsmo en ninguna
de l!as condiciones que se citan en la. citada ley. ,
Este Alto Cuerpo, en 23 deL corriente lll,es, ha acordado
desestimM' la instanda de Ita inteiresa<:ra, puesto que
carece de derecho a la mejo'l.'a que solicita.
Lo que de orrdendel' Señor Presid'ente tengo el honor
de manifestar ta V. E. para su conocimiento y el de la ,
interesada, que reside en esa capital, con domicilio>
en l,a'calle ,de San Juan, núm. 9. Dios guarde a V. E.
muchos. años. Ma<:rridJ 3Q de abril de 1923.
•••
el General Secretario
Luis a. Quinfm
Excmos. SeñorEs Capitán genel"al de' lia texcera región y
Gobernador militar de Valencia. . '
Excmo. Sr.: }lJ,síe Consejo Su,pr'>€mo ha acordado que
!la disposici6n publicadl3J en' e.l (D. D. núm. 97). ole
techa 2 del actual, relativa a concesión de pagas de tóC'1
a Juan AmaJ'O Sastre, quede sin efecto 'par haber,sc
i>a'Clecido error,- y 00 entienda rectificada en la siguien-
.te forma: .
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
-«as· facuiJtades que le están conferidas, ha examinado
-el ~xpediente rprcmovido por Juan Amaro -Sast.ri8 Ca-
'uret y consorte. padres del sargenta de Artillería Ono-
"Ire Sastre Oamps, en solicitud de pensión, por haber
;fJalllecidb su citado hijo a conseouencia de enfermeda¡]
-contraída' én la campaña- de At'rica. y en 12 del adual,
<ha acordaldo 'desestimar la iJnstancil3J de lOs !Expresados,
'POr haber fallecido su citado hijo a' consecuencia de
'.tubercu:1oois pu1mo.nar y paJudismQ;. y siendo .estas
''ffilfermedades de las llamadas.comt1ll1es, no puede
serIes de. aplicación lo preceptuado en el d€CIreto de
:28 de octubre de '1911, por prohib:l:r;o las reales 61"-
<deRes de 29 die enero y 14 de febrero de 1880; tam-
'poco es posible considera;rles conwrendidos en las l~yes
"<le 15 de julio de 1912 ó 29 de ju1io ele 1918, en l:as
"que se conceden pensiones a, las famiUas de clases
"·00 trapa, por la cj,rcuil1stanria de contar el causante
,menos de 12, años de servicios cuando faPeci6».
Lo que de orden del -Sr. Presklente tengo el hOnor
..'de manifeRtar a V. E. palra su conocimi'cnto y efecto:>
..,consiguientes. Dios gua,rde a V.' E. muchos añoB.
:Madrid 4 de ;¡nayo de 1923.
. '. . . " PENSIONES',tís'i:I'oo Scfíor MinistDO de la Guerra se le concede el' I
pasea! ¡período de observración. por enfermo, ~.W;ante ExCJJlD. Sr.: ' Este Consejo SUp"'elll.O, en Y;"!tnd le las
Un año ron residencia en MelIna, en las co~d~ctones facultada; que le están corrfendas, h~ exan:nnaoo ~ ex-
que séfiaaa la r'eal orden circular de 29 de diCIembre pediente promovido .por dcjIa V~lentrna A~1.~ MachIcado
de 1885 (G. L. núm. 504). _ ' . 11' d a del caprtan de InfanDI-~ 0'11"'~"~ a V. S. l'nllCMS anos. Mad'rId 1.0 de l' Uué ar, VIU a en pr1m:-nas nupCl S' . . " -
"" b-~d.'=·~ teria D. Armando SaJo Montagud, en sollcltud de re-
mayo de 1:923. El Jefe de la Sección, tlIabilitac¡ión de la pensión que disfrutó h~sta que con-
trajo nuevo matrimonio, :(, en 26. de,l.coIT1.e:r:te ~es, h~
Narciso liménez acordado dieneg.a.r la solIcItud de la mteresada rmentra.>
:señor Director de la Acadern!ia de Infantería. no demuestre que dloña Elena Mon:ta(Sud, madre d~ cau-
sante, ha dejad'o vacante dicha penSIón, que lK::: fue con-
Excmos. SeñG<res Capitán general de la primera ,región cedida, pues ínter~n d'icha 6eñore. viva y conserve su
y Comandante general de Melilla. aptitUld legal, no puede accederse a ;08 deseos de la
recurrente. '
Lo que de orden. del, Señor Presidente ma~ifi'?Sto a.
V. 'E. para. su conocimiento y efectos conSlgUlent~
Dios guarde a V. E. muchos años. Mad:rid 30 de abril
de 1923.
Consejo Supremo de Guerra VHarina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr:~ Por 1a Presidencia de es~ Consejo Su-
¡memo se di'de con esta. fecha ,al Intendell~ genel'al
'militar 10 siguiente: _
«Ex<Jffio. Sr.: Este Consejo Supremo, en vrrtud! de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
'1904, y según acuerdo de 24 del actualí, ha decllftrau'o
'Condierecho 'a las dos pagan de tooas que}e correnponde,
>COIlID comprendida éIi el artículo 21, CRprtu10 o<::tav<;J d~l
reglamento d'e~ Mon1Jelp~0 Militar y ley de 29 de JU!110
'-de 1918, a Gracia María ,0000baIle:ro .y Morel1O, ve?llllt
'de Burjasot (Valenci'a), calle de, JorJe Juan, 7~,. VlUda
-.del sargento de, ArtilleI1a Alfonso Romero Cortes, cU1yo
importe" die 298 pesetas, duplo de las 149 peretas que de
..mIeldo íntegro mensual ~sfrUJtaba el causante cuando
. .iaJ:l'ooi6, se abonará ~ la interesada, por una ~1a vez,
par la Intendencia Militar de la tercera regl6n, que
<era por donde ¡percibí.a sus haberes dicho causante.
Lo -que de orden del Seiior Presidente, tengo el honor
.de manifestar a. V. E. para su conocimiento y efectos
,-oonsigwiente;s. Dios guarde a V. E. muclros años. Ma~
,,(lrld 30 de abriL de 1923.
El General Secretario,
Luis o.Quintas
.ExemCl'!. S~fíoiTesCapitán ·gené'ral dB la tercera ,:,,,,:;:"::1
y Goool'llador militaxde VaJenc:... Excmo. Sr,"I .
El General Secretar!e.
Luis O. QUÜltas
ReUwi6n q1I.e H ~
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5Ioctubre. 1922Ifcevilia [Sevilla .•••••• Sevilla ' ..
9 febrero. 1923 alencia Valencia Va1endll ..
14 idem ... 1923 Córdoba Córdoba Córdoba ..
~ Pag.' Dirección \ '. general de la . ".24 ldem ... 1923 DendayClases Madnd....... Madrid....... 11 (F)" . Pasivas....... .
25- dicbre.. 192211Idem ¡Idem 1dem · ..
18 febrero. 1923 1dem Idem Idem ..
7 jnlio.... 1922 1dem : .. 1dem .. : Idem : 11 (O)
~V .• de laS}'D.' Luisa CanaIs de las Heras. 2·'. nup· • ¡. .clas..••.
Avlla .•.••••••••t Josefina Heroández·Martínez\~~é[!~af~~)solteras .. Comte. de Int.·.• desaparecido en fu.nció~l 8.000
• María Heroández Martínez.1 nupcias .. ~ de guerra, D. Juau Hernández OlaguIvel... '
D. Enrique Hernández Martínez Huérf.' id. •
• Alfonso Hemández Martínez ldem...... .
• Luis Hemández Cauals••.•• Id.2."Síd. •
Cartagena D: Marcelina Molina Herrero.. Viuda.... • IT. cor., D. José AntoIí )3arrot.: .. ; 111.250
M d 'd • M'aría de la Concepción Lu· Madre po· • ¡Teniente desaparecido en función de guerra.} 4 000
a n ~.. que Maraver bre.... D. Agustín Martíuez Luque ~....... . .
Salamanca...... .• Teodosia Sancha Estebau.. o Viuda.... • Capitán. D.. Ildefonso fIernández Iglesias. ~.. 625
Valladolidy Ora· T C rt '0 .. M d Vi d T' t D J . I'b . e .t· 4
d
• eresa ua ero arcIa. ... a re ... u a ...-. emen e, • uau narren uar ero.... .. • • .000
na a......... .
Almerín •••.•••• • Damiana Berruezo Cáceres.. Viuda.... • Alférez. !;). Eloy Urrea Ouerrero 400
Lérida y Murcia. > Enriqueta Sánchez Llamusí.. Idem..... • Cor~lUel, D. Fellcia~oPérez Egido 1.650
C • . '. Manuela Landeira Sixto Madre y'iuda \Temente desaparecIdo en f!;lnción de guerra,} 4 000oruna......... . .... ¡ D. Enrique Barceló LandeIra.............. •
Logroflo ....... • Emilia Martín Fernández Viuda.... • ICoronel, D. Oregorio Monturus Azcorbe••• 'Il 1.650
Salamanca...... • María 'T ri n i;d a d Larroda .
Monterde Idem..... • Teniente, D. Angel Lisnier Parages :... 470
Jaén............ • Dolores Torre Ortega ldem. .... • Alférez. D. Oaspar Medero. Pérez·....... .... 400
~YiUda de• AnitaWinsweiler Brunet. ... 1a s 2.·s • /nupcias. \ .
M • J . M Y'l Huérfana• ana eaqulUa urga l' de las'l as Soltera'
Yizcnya ! ches ¡nUPcias'. .! T. cor., D. Alberto Murga Suinaga. 1I1.250
D. Rafael Murga.Yilches••••• ".IHUérf., íd. •
• Fernando Murga Winsweiler Id. 2" id.. •
• José Joaquín Murga Wins·
weiler Idem..... •
Sevilla 1>: Maximina de los Santos . Ayudante 1.' de Sanidad militar, .D. Federico
Matías Viuda.... • López Manteca , '11 625 00 22 julio 1891. ..
Valencia , • Caridad Cabezón Martínez.. Idem..... • Comte.• , D. Ciriaco Simarro Juliá............ 1.125 O Idem : ..
Córdoba....... ~ Eloisa Cebrián Larín ....... Idem..... • Orai. de brig.; D. Alejandro Tapia Risuefio.. 1.650 Montepío Militar .
. • Id' \T. cor., D. Teodoro Fernández de .Cuevas YI .Madnd > Do1ore~PérezyLopez.Bago em..... » ¡ de Ramón.; ; ~ 1.250 00 9 enero 1908 ..
dem , > B€nita Sayal~s Mufloz Idem..... • Teniente, D. Ju1i~n Carrasco Miguel......... .470 00 22 julio 189~ ..
dem........... • Estefanía Tejera Martín Idem..... » 1dem, D. EustaqUiO Escalzo Martln.......... 470 00 Idem ..
f
. Cristina Sauz López ~ . .. .
. » Josefa Sanz López Huérfanas Solteras.. .Idern............ A "'-~z Lo'pez '. Comte., D. VIet.or Sanz 1barrola 1.125 .00llMontep!0 Mmt~r •••••
. . D. Yy~f;raS-;;zLópez·:::::::::fHuérfano. , • . . .11 J' I 1I I I 11 10Ouadal!'j a r a Y\D•• Matilde Romero Herranz. Madre.... Viuda ¡Teniente desaparecido en futiciM de ¡¡uerra, 4.000 00\8 juBo 1860 y .29 jUnlO~ '. '. •Madnd........ ' D. Honorato Hemando Romero '. I 1918............... 1 a~osto •• 1922 1dem............ • (H) O
. . • I 11 11 . . , •
• '1\ • ,~ :.1
¡:lo
E:l(A) Dich~ pensión debe 'abonarse 'll. lios intere.'Jacfus \ en el caSo en que el CJausarute I3:pamciése,.y distribu- \ a los huérfanos" y a los varones D. Enrique, D. Alfonso
con carácteFprovisional, a rese:va de reintegrar 3;1 ,Es· yéndbse ,el beneficio em. la¡ s~g;ruiente for;rna: La. mitad, y D. Luis, hast~ ~ 16 de juilio die 1929, 15 dé mayo de
tado, wdos ~los? cuantas 'cantidad€S hay~n ver.ClbidQ¡ 1\. l'a YJ.W:l1\.,Y ]¡a¡ otryl. :W:j;a4¡, por :parte:;; 1Le;u1\.4Jg, 1931 Y 254e J.umo <le :t.9a5~ en q.ue, respectiVa.J.llel+w,
I ~
oumpldrál1 los veinticuatro laños de ed:ail!, oensandD antes en cuant1Ja de 625 pesetJa~ anuales, se le asignó ¡por real (F) Habita en :La calle de Mendizábal\ n1ím. 37, 2.0
si algUIno de ellos obtiene eIl1P'leo con sueldo de fondos ongen de Marin~ de .20 .de sejptieIDbre de 1893f"'bomo (G) Se les trans:rnite la pensión v:acantepor falle- t:l
públicos, y acumulándbse la -parte co:rrespolldiente del v.i¡uda deL teroer maquinista die la Armada. D. Enrique cimiento tre su madre doña Or.iEtina López Girménez, ..'
hUérfano que piercJla la aptitud legal, entre los, hermanos BaTcel\) Cebreir-o" en la que debe 'Cesar previa liquida- quien le' fué otorga&a en 1.0 de. junio de 1920 9
que la conserven, sin necesidlad' de nueva dedaración, ci6n. Este señalamiento se h!¡¡,ce con carácter prO'visionaL ¡(D. O, núm. 123). La percibirán por partes igiual'eS- l!
percibiéndola todos ellos ¡por mano de su tutor dUlrante y ta reserva. die rei.ntegr.ar al¡ Estadb las cantidades y mano diel tutor legal: durante 1",. mínoTía de¡ ediad, El
la menor edadl de los mismos. i Tienen su domicilio' en percibidas si, el: causante apareciese. 1Ja.s kemhras en tanúo se conaelrven solltel:1as, y el; var6n .
]!a caDe de Zf'.Jirdirara, nThms. 16 y 18, tercero. (E) Dicha ;pensi6n se distribuirá en.).a siguiente hastJa el 7 de llJOviembre de 1941 e11 que cumplirá los :g
.(B) Este señalJamiento se hace con carácter provi- forma: la mitad llai percibirá la viUldla, y la otra mi- veinticuatro afios de ed'Wd!, cesando antes si obtiene
sional y a reserva \fe reintegrar al Estado las cantidades tadi los huérfanos por P&."i;es iguales y mano deL tutor empl-eo rotribUíd'o por fondoo, públicos y si ,alguno mue·
percibidas si el causante apareciese. No se hace declla,- legal d'\llrante l¡a, ,miDJOría \fe edad, 1,a lleJillbra' en llanto re o pierde la aptitu,dl legal parra eL percibo, su p.arte
raci6n a1gu.nta sobre el derecho del ausente D. Ricardo se conserV;e soltera y D. Rafacl, D. F0rll:ap;do Y D. José '¡acrecerá la de los ~ue la conserven sin llecesid>a:c'r de
Martíllez Puhardo, pailTe del causante, pero sin per- Joaquín hasta el¡ 1.0 de agosta de 1923, 31 julio de! ¡p.ueva decIatraci6n.· .
juicio de que si comparece en su día y a:credita. su ap- 1930 y 3 de ,mayu de 1934, en ~ue, respetivamente. cum-¡ (H) Este señz;üamiento se hace con carácter provi-
titud legal se hag¡a la nUeva declaraci6n que COITeS- plirán los veinticulatro 'años· de edad cesando aÍltes ri sional ya Ireserva de reintegrar al Estado las (!antí-
pondla. . '. . obtienen empLeo retribuido por fondos 'PÚblic'os" bien en· .dades percibidJas si el CaUSa11te apareciese. La interesa:d¡a
(C) La inm.resada ha optado ¡por esta pensión en vez tendlido que, si alguno de los hUérfan.os muer~ () pierde '1M acredit8!d.>O que no cobra pensión par su esposo.
de la que pudiera 'Corresponderle por su esposo eL Ge- la aptitud legal p~a el' pexcifu, su parte acrecerá .
lleval' de 'brigada D. Luis lribarren Arce. 1J~ die ~os q)1e 4t conserven sin necesidaQ: de nuevo Madrid 28 de abril die 1923,-El General Secretario,
(D) Dicha ¡pen:d6n se con'Ced'e -en permuta. de lla. que,. senalamJ.ento. "'IJuts G. Quint(1$,
(JI
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Provincia
Residencia'
de los Interesados
Pensión
alllU1
que se lf!ll
~e
eMPLeOS
y nombffil de los caasantttl
Cuerpo
o unidad que
rertentéfae causante.
Paren-
tesco con
los
causantés
NOMBRES
de los intere,sados
d~b;~~~~z~~eel~ Delegación deL~I R.e¡¡lamentos . . abono Hacienda de la
y dlsposldones que. 'de la pensión' prllvinela
_
_ ~I se,lesapllc:an ~ I sele~ne~:~Ie:nall
---1 I _!I~ICtc'1I ~I~ A'ñ elpae;o Pueblo
Gobierno·
:Militar o Autorl·'·
dat que deb~ dar
eon',clmiehto a
101 Interesado s y
a los Cuerpos de.
Jos cau-santes.
Badajoz •••••••• lIuana CardiefVillalba· ••·••· .. ··1 Madre ¡O~~f¡lr~,~.•\~~lcabo, Enrique Oonzález Cardie\ .......
Valladolid ·1 LU~s~ per~ández Saavedra ¡Idem !Melllla, 59 ,/soldado 1.", Manuel OonzálezPernándezl
ldem ¡RRamon[MdIrEand~bParedMes. ·:11· · Padres ¡Caz. Aleántara'jHerrador 2.", Pranciseo Miranda Eseri-
.......... ¡ omua a sen ano Orel o........ 14 de Cab '.. b .
. • . 1Pranciseo Sánehez Martínez , • ano " ..
Murcia lAna Miñarro Pernández ¡Idem ld~m Soldado 2.", Felipe Sánchez Miñarro .¡Norberto Rodero Muñoz ¡Id .Jaén Isabel Górriez ¡ em ldem.· Otro, Antonio María R.odero Oómez ..
I . B' V' (l. .
. Antomo aVlera lera............... .
BlldaJoz ....... '¡María Josefa Caballero Cordero ..... Idem..... Mehlla, 59...... Otro, Fernando Barrera Caballero .....
I I
\Cándido ~uillén ~antEro· ·· .. •.. l Com" tropas Int/ . . .
CUenca ¡Crescencta .Alarcon Esteso \Idem..... Melilla ¡Otro, Lmo Joaquín Outllén Alarcón;.:.
. ')Pascual Gum Zafaras / .
Teruel /florentina Pel\icer Romeu ; ¡Idem Ceriñola, 42 Otro, Manuel Guin pellicer ;
. . José Anido Andión ¡ .
Lugo Jos~fa iJuíde.Fernánde:: : ¡Idem I.dem ~. Otro, Julio Anido Buíde ..
Alejandro Lopez Garaa , '.' ¡
.S,antahder 'Jerónima Barq¡tín Gutié¡rez , .. ¡Idem ." ldem............ Otro, Facundo tópez Barquín .
. 1Salvador López Cantón • •..1 . . ,.,
Murcia, Carmen Martinez López.' Idem Idem Otro, José López Martlnez ..
. IJuan Muñoz Estévez ~ . . .
Cordoba '''/ Dolores .uceda A~amo , lldem Mehlla, 59 Otro, Manuel Muñoz Uceda ..
Málaga y Comte.¡sobel P~rez B!'rges.. ; ¡ . . . .
mar. Chafarinas Asc~nslOn Oses ~arcla \ Idem Idem ¡Otro, Va1en~~ Perez Osés•••••••••••••
. Cádiz IMana Montero Rlvero ¡Vluda Idem Sargento, Pehx Romay fernández .
Perrol , , ••. filomena l?aplaza Rivera hiem••••• San rernando, 1.1 Suboficial, D. Pedro Pérez Espinosa ..
~8 julio 1860 y 29 JImio1
1.WI\[ 1918 reales órdenes00
1
de O'lerra de 20 de
septiemble de 1919y
340
• 20 de febrero de 1923.
50;
394 . 75
346 751
I
346 75'
I
328 5018 julio 1860, 29 junio
1918 y Ro O. de Oue-
328 50 na de 20 de febrero
" 1923 (D. O. núm. 40).
328 50
328 solI
32& 5(
328 5(
328 50'1
328 501
1.788 0018 julio 1860 y 29 jUnio}
1\1918................2.630 ldern •••••••••••••••••"
I t··' 922 B d j . lTalavera la3 agos o • 1 a a oz.... ,Real........ IBadajoz.
llidem~., 1922 Valladolid Valladolid,6eneral
Amirante, 12 •• /Valladolid.
1 ídem ... 1922 Badajoz Don Benito: .. Badajoz.
1Idem.. ; 1922 Murcia Aguaderas
. (Lorca), ••.. /Murcia.
1 idem 192 Jaél¡ Vlllacarrillo .. Jaén.
Rivera del fres
1Iidem ••. 11922liBadajoz ~~~ ~~rCrr:¡BadajO~.
doba, 73; •.•
1Idem 19221lcuenca :. San Clemente. Cuenca.
1 Idem i~2 Teruel Alcañíz... : ... Teruel.
1 ídem... 1922 Lugo Castelo (Otero
. . de Rey) .oo. Lugo..
1 ídem 1922 Santander V1l1afufre..... Santander.
1 ídem 1922 Murcia La Unión, caIle
Real 122 '" Murcia.
1 ídem ... 1922 Córdoba ....... Posadas, caIle
- Gaitán, 52.. Córdoba.'
1 idem~ 1922 Málaga Chafarinas '" Málaga•
l 'd' ""2 C'd' ¡'CbiClana, Reina1 em l~. a lZ. ..••••.•. Mercedes, 48 Cádíz.
1 ídem 1922 LUgo ¡rerro[ cor¿fia.
(Jl
~
El
'"~
l:lo
1'1>'
-¡§
Madrid 23 de abril de 19!3.-Luis G. QÚilltas.
!'<; "
·BXOillO. .sr.: Es:be Consejo SUpl:'etilO, .en virtud tie
Las 'facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado kls expedienltes de pensi6n, me-
jora de pensión y pagas de toca de lDscornprendidos
en la unida re:aci6n, que émpieza ron Trinidad Ga:r:cía
Castillo y' termina con Ignacio Ca:pel1án .AransalV v
consoxte; y declara qUé 100 imlteresadtf> ca:r~ de de-
recha a i:os OOnefi~ios, que sollitita.n. por los I1OOtiV,o¡¡ ex-
presados en dicha relaci6n.
Lo que· por orden\ del Excmo. Sr.: Presidente manci-
fiesro a V. E, para su oo.nocliJmienro y demás efootOlS.
Djps guarde a V. E muchos' años.
de 1923.
Excmo. SeñOlI'...
Madrid 25 de abril
El Oeneral Secretario
Ll1is G. Quintas.
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IoIU'l'IVUS POR QUlll 8!ll LES 'DlilSIlS'l'I)'¡AN
, Beneficios
que
solicitan.
EMPLEOS
Y
NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Paren·
tesco con
los
eaUSll.ntea
NOMBRES
DlI LOS INTEJmSÁ!>08
,,'
G.· Mil. que de-"
. be dar
conocimiento
alos
interesados.
Logrofio . ¡Ignacio Capellán 'Aransay y con-!'
....... ~ sorte ldem ..
" I
. I I I 1'1, "-'-1 j
~ porque la Ley de 29 de junio 1918, que concede a las clases a la cual perte-! 'Santander •••••• /Trinidad García Castillo ., ...... IViuda ••• ,.1 Sargento Santiago Alvarez Hoyos ••••••••. 1Pensión........ neció el. causante, 19s beneficios del. MOl}tepí? Militar, !la. tiene efedo· Al' e n:t s del Santander., retroactlvo, toda vez que aquel paso a sltuaclOn de retlrado en fin de 19una .•••Junio de 1916 ,............... . I
. " . .. IPorque la clase a la cual pertenecía el causante no se encuentra incorporada, Paterna (Ge.~ .
Valencla 1Ana Sabate Alert 1ldem JAjustador 1.- de Art', JaIme RU1~ Babllolll. Pagas de toca••• ~ al M@ntepio Militar, ni existe disposicióu alguna posterior que le c@n-' neral Mol, ValenCIa.
I ceda dicho beneficio \ tó,46).... ,
. ' ~porque la mejora que solicitan les ha sido ya concedida por acuerdo de e,stc Madrid (Puente '
Madrid ~Antonto Córdoba Zamora y con-Ipadres /Cabo, Jesús Córdoba Cuartero Mejora-pensión. Consejo de 1 de abril de 1919 (D. O. núm. 101), pues dicha pen~lón ValJeoas)•. De. Madrid.
sorte í ' de 273,75 pesetas anuales, es la que correspo.nlle a 19s cabos falleCIdos rm.s balas,
. ..'a consecuencia de heridas recibidas en función de guerra \. Roqnena, 23 .. '
Soldado, Sebastlán Monge Coronado •••••• PenslOn •.•••••••~por haber fallecido los camantes .de enfermeaad común, carecen de del'ec.he Huesa ..... Ja~1?'
Otro, Carlos Paba A?ema................. ldem. al beneficio que solicitan, según constante jurisprudencia de este Con- Bargergue • L~nda.
Otro. Romualdo Isasl Garay ldem........... sejo Y' Reales órdenes de Guerra de 28 de enero y 14 de febrero\ Orozco VIzcaya.
Otro, Escolástico Huarte Elordi !dem........... de 1880.. : lA nt ei gl esia !dem.
, , IPor percibir comó jubilado el haber de !lOO pesetas y ser incompatible el~ ,
•_ . ' •_ . disfrute de todo haber pa3ivo, con el de cualquiera otro pagado de fon-
Albacete ,Carlos lbanez Sevl1la llde.m 1Otro, Amable lbauez del Valle ldem........... dos del Est~do, Proviucia o Municipie, según detern:lna el Reglam,en~o Albacete Albacete.
de la Dirección General de la Denda y Clases PasIVas de 10 de JU1l0
. de 1900............................................. ,
lPor percibir en concepto de Peón Caminero 638,75 pesetas y ser incompa-¡. .,. . . • . tibie el disfrute de todo haber pasivo, \ on el de cualquiera otro pagado .•Avda \Yalenano.Vergmo Rernaudez 1ldem ,·•• 1Cabo, Maxlmo Vergmo Gonzalez lIdem........... de fondos del Estado, Provincia.o Municipio, según determina el Re- Mlron \Avlla.¡¡Ill;mento de la Dirección Gener~1 de la Deuda y Clases Pasivas de 10 de,
. 1 I 1 . ~ JU!IOdeI900........ ··• .. •........ · .. · .. · .... •• .... •...... · .. : ......
t
·Barcelona y 'Co- • '. P<Jr estar casada con persona que no es el padre del causante, según s~ Tlana(Carr.e·, , ,
mandaute GeJJosefa Fornells Cardona ·Madre Otro, Andres Maugas Fornells ldem........... acredita por certificación del Juez Municipal de Tiana, de fecha 12 de tera bamo,l Barcelona.
neral Ceuta ) . "" 1 julio de 1922 ( de Mongat
Porque con arreglo al Decreto de las Cortes de 28 de oc!ub' e de 1811, que
es el precepto legal aplicable al accidenfe eu que falleció el causante,
Córdoba 1Antonio A~do Arévalo yconsorteIPadres ••.• 1Otro, Antonio Agudo Gómez •••••••••••••• 1Mejora-pensión. la pensióu qne corre,p0l,lde a las familias .de los cabos es la de.1~2,50 Cabra•••••. ICórdoba •
, '. pesetas anuales, o sea la otlllrga:da por este alto Cuerpo a los sollCltan-
l
;~OP~~d~:~:'..e::~~~.~.~~~. ~~~:.i~~.i~~:~•.~j~.s:~~~.• ~. ~~. :~~.~: .~~~~:~;(
Por ser incompatible en una misma persona el disfrute de pensión con el de
. haber pagado con fondos del Estado, provincia o Municipio (art. 73 del
. . . ' Reglamento de la Dirección General de la Deuda y (lases Pasivas, to- .Soldado; Aqul1t11o Capellán Montoya ...... !PensI6n... ..... da Vez que del certificado expedido pore Ayuntamiento de Santurde, Santurde ... ILogrofio •
resulta que, las 120 pesetas anuales que percibe el rec,urente, de ia cita-
da muuicipalidad, lo sou en conc"nto ,de sueldo, consignado como tal
I en el presupuesto de la Corporació 1, 'ap~obado p~r la superioridad •.• '1
Jaén "1 Antonio Monge Serrano••••••.. '1 Padre .
térida Ramón Paba' Mol ':! !dem••••••
Vizcaya Juau José lsasi Santua !dem ..
ldem Pedro ltuarte Zubizarreta ldem .
Madrid 25 de ab;ril de 1923.-El general secretaJ;'io, LuIS G. Qui~fas.
l.
~
-.l
o. O. ndlii. 90·
DIRECClüN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL ~.:,,¡""PREMIOS DE CONSTANCIA '~'
Relación del personal de flopa del mismo a quien se ha concedido compromiso' de se/vl, en jilas, periodo en que se les \~
clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo orecepiuado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C~ L. núm. 195).
3.0 Tercio
0020
1I
4
\.
1 sepbre. 1921
!'lOMBREIS
,RECTIPICACION
CIne.
:; 8a flecha 1/ Ol1re.ción ¡¡ípremIO m~n-Il! 'fecl1a. ,'1
-=' o 1 I 9ual de \~ ::: g- en que empleu 1 del constancia en que empieza l!
- ~ '" el nuevo U I que les I la percepdór; "~;.~ compromls!) n campraro so 11 corresponde del premio ¡i Ob3tn~c¡onef
f:! ¡OfaIMes l'Afiol¡::s IMeses\ OIIlSI¡;eSdll;,\c:.IDlal Mes ¡Mol!
-1------1 - - -¡¡~l- -11-- -11-1-- -ll'-~-"
101dicbre•• 1922 4 • _) 27 501 l'eilero •• 19,23~pOf\r redunir li
24 febrero'. 1922 4 • • 27 ' 50 1 marzo.. 1923 a. os e servi-
I . C10S.1 !,,-arzo.. 1923 » 3 • 27 50 1 !dem ... 1923¡ Continuación.
1 ,¡dem... 1923 4 • • 27 50 1 ¡dem,.. 1923'
1 dicbre .. 1922 4 • • 20 00 1 dicbre .. 1922
12 enero .• 1923 4 • _ 20 00 1 febrero. 1923
1 febrero. 1923 4 • • 20 00 1 ídem ... 1923
4 ídem 1923' 4 • • 20 00 1 marzo •. 1923 Reenganchados.
9 ideJ;l1 1923 4 • • 20 00 1 idem 1923
20 idem 1923 4 • • ' 20 00 1 ídem 1923
1 marZO .. 1923 4 • .' 20 00 1 ídem 192,
1 ¡dem.... 1923 4 • • 20 00, 1 ídem 1923
1 octubre. 1922 4 • • 20 00
1
1 octubre. 1922
17 sepbre • 1922 4 ., • 20 00 '¡ ¡dem.... 1922
2 nobre.•. 1922· 4 • • 26 00 1 dlcbre .. 1922
1 febrero. 1923 4 • • 20 00
1
1 febrera, 1923
6 ldem ... 1925 4 • • 20 00 1 Diarzo .. 1923
16 iden!... 1923 4 • • 20 00 1 Idet;n .' 1923
16 ldem '" 1cn3' 4 • • 20 QO 1 ldem 1923 Por reunIr 6allos
16 idem ... 1923 4 _ • 20 00 1 Idem 1923 de servicios.
17 Idem... Icn3 4 _ • 20 00, 1 'ídem 1923
18 ldem ... 1923 4 • • 20 0
00
0\ 1 idem .. ; 1923
16 idem... 1923 4 • • 20 1 ídem 1923
1 marzo .. 1~~ 4 - • 20 00 1 ¡dem 1923
1 enero •• 192~ 4 • • 20 00 1 enero .• 1923
1 dicbre.. 1922 4 • • 20 00 1 dicbre •. 1921lngresadouevan-
. do más de 6allos
en filas.
En la relación de
diciembre se le
con:¡j gn ó por
error como fe-
cha de compro-
miso la de 1 de
1 sepbre. 1921 sepbre. de 1922,
siendo la verda-
dera la que aho-
ra se conslg1\a
según llcta apro-
bada.
CQlllI.ll·
iIIluda
Barcelona. Guard. 2.' Julián Tejada Ruiz •.•••..•.•
Guard. 2.• Prancisco Camacho Rosado..
otro ••••• Juan Sánchez Mlllán ••••.•..
otro Pedro Villullas Monge .
Díro ••••• Mannel Moliner Pabregat .
Barcelona. Otro. ,., Peliciano Pene1as Pernández.
otro..... Antonio Nabal Perrer...•...
Otro ..... Pranclsco Gisber, Samp"re ...
Otro ••••• Ignacio García Selva•••...•.
Otro Prancisco Avellán Asensío .
Otro Enrique Amela Pabregat .
Gerona••• Otro.••••• Pélix Pernández Pidalgo ...•
Barcelona. Otro Luis Calomarte Cuesta .
Idem Otro Manuel Jiménez Capitán .
Gerona otro '.. Agustín Sabater Perer .
ldem .•••. Otro ••.•• Vicente Muñoz Miñana. • .
Barcelona. otro •••.• Prancisco Pallarés Pallarés..
-Idem•••.• Otro.. ; •••' José Torres Torres .••.....•.
Idem Otro Mateo Pe.rnándezValero '.
ldem Oito MIgue! Naranio Snárez .
Gerona Otro Manuel Rulz Hidalgo ,
Barcelona. Otro...... Prancisco Larrosa Martinez .
Idem Otro ..... José Gutiérrez Mula .
Idem Otro ••••• Luís Jiménez Avellán .
Idem Otro ..... Salvador Pernández Ceres .
Gerona Corneta .. Pedro Martínez Navano ..
Barcelona. Ouara.2.·. Manuel Palanca Parajuá...••
Madrid 20 de febrero de i923.-Zubla.
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Soltl!ado, Manuel: BalHeater Mun{\'ina, dcl ~rniento de
Inflanter1a Serrali!o, 69, a la Comandancia de Baleat'elJ.
TamboD, José Seisde&OS Vicente, d'el elle Táledo, 35, a la
Comandancia de Algeciras. . .
éabo, Rafael Domínguez Merino, de la ColIuJllctancUi de
Artillería ere Cádiz, a ID. CQinandanciade l,!gecíras.
Otro, Juan Carbo Durá, del regimi:cntJ de. Infantería
Guada.1ajara., 20 a )a¡ Cqmandancia de Caste11ó11.
So1dadiO, José Redrado Francés, del regimiento de Caza-
dores de 'l'alavera, 15.0 de Caballería, a la. Coma:n.cl.l'.u-
cía de Barcelona.
Otro, AntonIO Akaraz Ruiz, i.H regimiento de Infante-
tia Teu8II'ife, 64, a la Ccmandancia ae Baleares.
Otro, Luis, Conde Barceló, del regimiento Dragones de
Santiago, 9.° de Cabal1eriat a la) Comandanda üe
Baroe1Dna.
Otro, Joaquín Calvo Or-ts, del reginwmto de Infanterla
Guadalajara". 20, a la Comantl'ancl!t de: CastelJ611,
Otro, PaulillO Braojo Fernández, del de pavla, 48, a la
Comandancia de A1geciras.
EJfcaTabinero, Juan Ruiz Gaicía, reside, en C'asaver.mej'1.,
28 (Mállaga), a lia ComaJ:Hkmcia de AIgeoiras.
otro, Juan Berenguer Fer-ra,ndo, re8Íóe en Calpe Ermi-
ta, núm. 2 (Alicante), a la CornandlUlci.a de Baleares.
SolcladP, Plácido Górnez Sánchez, del. regimiento de In-
fantería Ceriñola, 42, a la ComandanCIa de Baleara".
Cabo, Domingo Lemas Suárez, de la ':Jomaud'lUlCia .de
Artilli8l'la dlf Melilla, a la Comandancia de Balear-es.
So]dado, Flm:encio Caravaca Almagro, ~Iel regimff8nto Ga-
ZatlíO;t'eS Alcántarn., '14.0 de Caballe;da, a Jn Comand:an-
da de. BaleaJ:~s. .
otro, Conr-ado Sánchéz Heimosilla, Pérez, ud regimiento
de Infantería Castill'a, 16, a, la 'Comanda.nCÍ'a d'e, Ba-
leares. .
Cabo, Juan González G.il; dé- ·de Ceriñala, 42 a la Oo·
i1lllandaJ:lci'a de Baleares. ' .
otro, Gregorio Montallbán Ortiz, del de Alcántara 58,
.otro, José Barrios' Ortiz, de RegllllUlrOO (Ye Melilla '2 ::l.
la Comandancia de Baleares. ' ,
Otm, Pedro Gil) Hazaga, del reginmnto de Infant8lI'1a
Cerifíola; 42, a, la Comandancia de Bal,]ar-es. .
Otro, AnJondo Florencio Rodríguez, del de la Reill<l, 2,
a la, Comand'ancia de BaleM'eS. ~
Otro, Joa¡quín Ruiz CastillO¡, de Regulares de Melina 2
a la Comandam.cía, de Baílear~es.. -'. -"
Cabo, Jos~ Andrés Luengo, del regimiento Lancer{)s de
FarneslO, 5.° de Caballería, a; la CamaI1!dla:nci.a de Ba-
rerures. '
Sargento, Gqill'errno Martínez 'Rédond'o, dIl1 regimiento
de 'Infantería Borb6n, 17, a la Comandancia de Al-
geciras.
Soldado, Manuel: Soto Rodríguez, del de Certño1a, 42, a
lá ComMdancia de Baleares. .
Otro, Antonio .Sánchez García, de Regulares de Meli11a
2, a 1a ~andancia de Baleares. '
Otro, José Pascual de San V;Leente, del regimiento de
limanterfa la Victoria" 76, a :/la Cáma.ndlaJ:l.Cia '<fu. Ba-
ffiares. ' .
otro, Eu~eni? ponz~lez L6pez, dlel primer' regimiento
de Arilillenla ¡pesatIa, a Ira Comandancia de Baleares.'
Sall'gento, ~uan Fernández Fe.rnández, del regimiento de
I~lfantena Zaragoza, 12, a la Comandancia de Alga-
-Clras.
otro, Valentín Ceballlos Migueli,; dlel' de AndaltlCil/t 52 tI.'
lIato. Coma.:ni!lancia de' Gerona., , ,
otro. Migt1f31 CaJIli8.ICho Pémz, deil regimiento Sabo-
ya, 6" a la: Coma'l1danci,a de Gerona. .
Otro, Vicente Cornejo González,dei ba¡ta11l5n de Ciudad
Rodrig1C\, 7,- al la Comandancia ere AI,~ecira.s. ,
otro, Francil:\Co Cobas Moreno, del ,regimiento <le Arti-
lleda a' cv,ballo, a la Camalidancia de Barcelona.
otro, Ju,a¡n Villena L6pez, elIel regimiento de Infantel1a
Ot¡imJba. 49, a-la CollLandancia de Bar ~;;l.:fl1a.
otw. Eugenio Sta~án A1oJ:lOO, del:' de la Victorla,76,
a la ComandanCIa de AIgeciras.
CabQ, Vidal Blílez Gar~{a, de .R~~g;üares ·,'e Ceutn. :3, a
la C..malÍf1.llncia de Baleares. '
Otro, A]1bert;¡:) Bernad Garc6, de Regr:1ares. de .Lara~lte,
~ a la Glmanda,ncia; d1e Castellón. '
Otro, F'rBincisro Agudo Sona, , de la Comandancia de
ArtUleirfa de Larache, a 1'a ,Comandan,cla 'de Baleares.
El Director 'Oen~r.1
P.O.
El Oeneral secretario.
losé Cosidó Perplñdn.
Excmos. Señores Capitanes GG:nerales de las regiones e
I~las Baleares, Comandantes generales ele Ceuta. y Me-
hlla y Comandante militar d'e Larach;e.
Relación qwe se cita.
, AJltas c,m.{licionaleS como eal'ábineros de Infantería
Cabo,_ F1>ansi~o Carnero PU'é'.yo, del regimientD de lnían-
tena Amenca, 14, 'a la Comandancia' de Barcelona.
Soldado, Agustín Gutiérrez Enezcoiz de la Comandan-
cia mixt:a, de Artillería d'e pa,mploha a la Comandan-
cia' de Navarra. ' .
Pais:;.nu, BasiUo Arroyo Ramajo,reside ~n Ciudad Ro-
.drlgo (Salamanca), a la Crunand:ancia de Bar·cel:Ona.
otro, D. Diego de Azcona GrandJa, reside en La LíIiea
(Cádiz), a ro Comandancia- de Cidiz.
Otro, El1,genic: Pintor M¡¡¡roto, reside en Pamplona, a h,
ComandanCIa de Barcellona, .
Recluta, Francisco Julián Pra,~tor, d'ema1'caci6n de reoo1'-
,:,a de BarOeJiOna, 51, a la Comandancia de BarceJooa.
PaJsano, M¡¡;muel ~ávHa Gómez, reside el Quintana de
la Serena (BadaJoz), a Jla ComandJáncia de AIgecil'as.
Sargento, ~uge~io Ibáñez Jiménez, del l'egimieJlto de
Infantena ASla, 55; a, la Comandancia d'e Barcelona.
SaJdadlO, Francisco Ma;rtiáñez Pérez, de la Com:a:ndancia
de tropas de Intendencia de Lar.ache, a, la Comandan-
da de BalJcares..
Otro, Santos Germán Fernánd'ez, de. la. Coma.ndanci<a de
tropas de Intendencia de Ceuta" a la ComanQianCÍia de
Balerures.
Corneta, Vicente Jirnénez García., dIeJJ regiÍniento de 'In-
f,antería Valencia, 23, a la Comandancia de Geron'a.
Sold'a.dio, Valeriana Ligüiffi'l'é, Lacasta, del de V~ladolid,
7{, a la Comandancia de Gerona.. .
Ca.bo, Nicolás. Ramos Santos, del dieJ Vitoria, '76, a· la
ComandanCla de Gerona. ' ,
C'ilrneta, Domingo González Gal'án, del dB Valencia, 23,
a l¡a, Comandancia, d'e, Gerona, '
Sol~ado, . José Na:rváez Rico, del batallón de' Cazadores
Figueras, 6, 'a la Comanda.ncia, de Algeciras. ,
Corneta, José Paredes UbedllJ, <rel regimienlto de· Infan-
tería Princesa, 4, a' la Comandancia d~ 1Iu~cia.
Oabo, Ricardo Ma;etínez Alv,arez, del de Murcia, ,37, á
la CQffirunda:ncia de Barcelona.
Otro. José'~z Barazal, d€¡], de Zaragot\a, 1-2, a la
Comandancia de Barcelona,. '
Otro, Pauld.no. Biu'l.'run Bello, del: die AméricfL, 14, a 1:a
Comandancia de Bait'CellQna.
meo, Felipe Díez Asturias, del de Garellano. 43, a In
Comand'ancia de Gerona.
Otro) José Hernández L6pez, del de Andalucía, 52, a i:a
Comandancia de Getrona.
Otro, José Rivero' Feij60, d({l\ regimiento Dragones de
.Montesa, 10.0 de Cabaillería[ a la Coll1alnkXal1cia de Bar-
celona.
Corneta, Manuel Hernánd'ez Jiménez, del regimiento de
Inf~ntería Gravelinas, 4.1, a la Coll1landaneia ,fu At-
ge!3wao;.
MariIlD, José L<ipez Blanch, de l,¡¡, dotaci6n del conj;rator-
Dedero «Cadarso», a la Comandancia de Baleares.
CorInelta, Enrique de l¡a Peña Novas, del: regimiento ae.
nfanterla Ml1rcia., 37, a la Comandancia de Geronlfl.
\ DIrección general de Carabineros
~, INGRESOS
~.'.;~ Excmo., Sr.,: Reuniendo las COlld'icl.'ones prevenidasf;J pa~a, servIr en este InstitUUl los indlividuos que lo tenían't S~hClt1arlO y figU:I'an en lu siguiente relaci6ú, que em-
. p~eza con FranCISCO Carnero Pu;eyo y termina con Cán-
(lldo Marqués Rodríguez, he acordadb concederles su lll-
greso en el mismo, 'con destino a las Comandancias que
I!' carla uno se le seruala, debiendo' tener ,presente los
Jefes ~e los. respectivos cuerpos, pa,:':a los efl\>ctos de alta
y baJa., lo mandadio en real orden de 31 de enero de
189~ (C. L. núm. 34).'
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Cabo, Julio Poncela Rodrlguez, d'e la. Compama mixta
d~ Sánidad .Militar de '. Larache, a la, Comandanci.;,
de Bfulea.res.
Otro, Félix Iiorenzo García, de' la Cúmpañía mixta ]3
San:Laad Militar de Lal'ache¡, á la¡ Comandancia ue
Baleares.
Otro, V1ctor Cuesta CUesrt:a, del regimiento de Cazado-
res de 'l'a¡xoir, 29 de Caballería" a la Cofuandanci.a
de Baleraes.
otrq, Obdulio Conde Alvarez, d-e la Compañía' de, Ame-
tralladoras de posici6n .d¡~ Larache, a la Comandan{Ü¡}
de baleares. ,
Soldado. Vicente Pérez Martínez, de la Ocmandanc:ia de
Ingenieros die Meli1la., a la Oo:rnsm.dancla de Baleares.
Otro, JQsé Porto Duráll, de Regula¡res de Ceuta, 3, a' la
Comandancia de BaJ:eares.
Otro, Eugenio Maeso Quintanilla; del regimiento de In·
fantería San :l!'erna,ndó, 11,' a la, Comandancia de
Baleares.
OtlrQ, Esteban Escribano Esteban, de Regulares de Me-
liBa, 2, a la Comandancia de Baleares.
Ot~ Rufino Sánchez Luen¡g;K:¡, de Regulares de Ceut'l.,
3, a ]a Comandancia de Balefures.
Otro, José Martín€z Ma.Ttíne~ del regimiento de .In-
fantería SerrallQ, 69, .a la ComaUldancia de .Ba].eare~.
otro, Cándifu:¡ Marqués Rodríguez., de ,Regulares de Me·
llEa, 2, al la Comanda1lcia de Baleare-s.
Notas. Los individuos' comprendidos ten la :celaci611
que ¡rlltecede, pueden prese.B.tarse a ser filiados en la
ComandJancia. de Ca.rabineros más próxima al punto en
que residan, exceptuando de ello 1a de Mladricli, incor-
porándose a la unidad de destino, provis'los de auto·'
rizaci6n militari, que. les facilitará el jefe \le la e;l
(lIle hayan.sido filIados; y' (lOr lo que resp2cta. a los des-
tinados a BaMeares, hail'án uso de la vía marítima, por
cuunta del Estado, a CU¡rO efecto les facilitará el co-
rérs,pondiente p.asaiPorte, el jefe -de la Comand,mcia d~'
embarque. .
Transcurrida el plazo de dos rtlf'ses sin que los admi-
tidos se presenten a ser fEados, serán diados de. haja
en, las Comandancias de destino. _
Los individuos comprendidos en la; re;aci6n que ante-
cede,. que se haJlen se¡parad-cs de filas, para ser filia-
dOS¡, pr:e¡:;entarán los documentos siguientes: Pase dp
sltuaci6n militar, certificado de conducta, otro de ,\'11-
teced:entes pena]t's y otro de soltería. Los IlE0c sev.n de
estado ,ca.sador presentarán copia del"' acta: civil de
casamiento y oertificadode oondU'cta de sus esposas.
, Los procedentes de la' clase de ;pads,ano, que 8'3 {llie:I
en cualquier Comandanciab serán pasaportado3, 'IX'r
cuenta del Estado, pará¡ los Colegios, con :>bjeto de que
adquiera,n ]a imstruccí6n nülitar ;prevenida, y de,<lle los
. mLsmc:> se incorporarán a su d.cstino.
M&drid 30 de abril de 1923.-Cosid6.
